
















 مة الشكر والتقديركل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
جعل ُب السماء بركجا كجعل فيها سراجا كقمرا منّبا اشهد اف الالو  اضتمد هلل الذم
االاهلل كاشهد اف ػتمدا عبده كرسولو اللهم صلى على ػتمد كعل الو كأصحبو كمن إختذ 
 اإلسالـ لو سبيال.
بعد: كنت اعددت ىذا البحث العلمى تلبية لشركط الٌب ايانت اصتامعة اإلسالمية أما 
واف كلية الَببية كعلـو التعليم ُب شعبة تعليم اللغة العربية حيث الـز اضتكومية بادنج سيدمب
لكل طالبة الٍب سيكمل دراستو من ىذه اصتامعة بكتابة البحث العلمى. ادتمت ىذا البحث 
بإذف اهلل عز كجل مع توجيهات كارشادات من اظتشرفْب. كال أنسى أف اقدـ الشكر اصتزيل 
 ث، خاصة إىل:ظتن ساعدين ُب إدتاـ ىذا البح
عيل حبرالدين كاظتشرؼ الثاين اضتاج  إشتا اظتاجيستّب، سركف لوبيساظتشرؼ األكؿ علي أ. ۱
الوقت كالطاقة بصرب ُب تقدًن اإلرشادات كالتوجيهات ُب أعداد  االذم قدم .اظتاجستّب
حفظهما اهلل دائمْب كأسأؿ اهلل أف يعطهما رزقا حسنا كعمال مقبوال  ىذه البحث.
 كيتم نعمتو عليمها.
 اراضتاج ابراىم سّبجي ورتالدكبادنج سدمبواف استاذ رئيس اصتامعة اإلسالمية اضتكمية  .ِ
 .الذم اعطى إيل فرصة ظتتابعة الدراسة ُب ىذه اصتامعة، اظتاجستّب
 ورتالدك التعليم اصتامعة اإلسالمية اضتكومية  بادنج سدمبواف. عميدة كلية الَببية كعلـو ۳
 . الٍب قامت إلشراؼ عملية ُب كلية تربية كعلـو التعليماظتاجستّبليليا ىيلدا 
كلية الَببية كعلـو التعليم اصتامعة اإلسالمية اضتكومية  م اللغة العربية  يرئيس شعبة تعل. ْ




. رئيس اظتكتبة اصتامعة اإلسالمية اضتكومية بادنج سيدمبواف يوسرم فهمي اظتاجستّب 5
 الذم ساعد ُب إدتاـ ىذا البحث.
 . احملاضر/ احملاضرة ُب شعبة التعليم اللغة العربية.6
هما لدي لوبيس ك أمي مسنيالن امعيةاصتاظترحـو أيب اضتاج سفردين . المحبوبين والديا. 7
 . الذم قاما لَببية كادراسة منذ ُب رحم.احملبوباف
، أخي رزتة فوزم آّستّب ك امعيةاصتسيٍب حبيبة  توجستّب ك زكجمد علوم اظتاػتخي . ا8
ذالفكرم، أخٍب عينة  وزكجك  امعيةاصتنور عالية آّستّب، أخٍب عفوة ليِب  توالزكج
كردة  ك أخٍب امعيةاصت، أخٍب خاليصة فطرم امعيةاصتهلل  يلخل وزكج ك امعيةاصتفوعدم 
. شكرا كثّبا على الدعاءكم كاضتبكم لدم الذم حسِب اصتامعية كزكجو ػتمد شفريل 
كأسأعتم اهلل أف يطوؿ عمرىم كديتعهم الصحة كالعافية  ُب ادتاـ ىذا البحث. كفيساعد
 أقدامهم إىل صراط مستقيم.كيثبت 
كسعهم اهلل علومهم كأرزاقهم كؾتحهم اهلل ُب الدنيا  اللغة العربية. شعبة تعليمأصدقاء ُب  .9
 كاألخرة.
 كاخّبا عسى اهلل تعاىل أف يهدينا سبل السالـ كاهلل اعلم بالصواب.      








 : سترة أمنى  االسم
 6102022269: رقم القيد
: معانى حرفي من وعن في سورة األعراف وارتباطها في تعليم   الموضوع
 قرأة الكتب
 0202:   السنة 
ُب ىذا البحث ناقشت  لذم درس كظيفة اصتملة أك قواعدىا،علم النحو ىو علم ا 
الباحثة حرؼ اصتر من كعن فقط. كاضترؼ ىو نوع من الكلمات ال معُب لو إال اذا كاف 
مرتبطا بكلمة أخرل. ألف اصتملة ؼتتلفة ُب تفسّبه إذا خاطئة ُب أخذ معُب اضترؼ. اما 
أم ايات الٍب فيها حرؼ من ك عن ُب سورة األعراؼ.  .1أسئلة اظتسئلة ُب ىذا البحث: 
. كيف ارتباط حرُب من 3. عراؼُب سوره األ وجودةاظتك "عن"  اىن حرؼ "من"ما مع. 2
 كعن ُب تعليم قراءة الكتب.
اظتتعلقة  ةمن االنشط ةىي سلسل اظتكتبة ُب ىذا البحث، استخدمت الباحثة حبث
. ك أما مصادر البيانات ُب ىذا البحث ىو القرآف سورة رتع البيانات اظتكتبة ةبطريق
األعراؼ. كطريقة الباحثة ُب رتع البيانات ُب ىذا البحث كىي قرأت الباحثة سورة األعراؼ 
ٍب فصلت الباحثة ايات ُب سورة األعراؼ الٍب فيها حرؼ من كعن ٍب حتليلو بتحليل 
 اظتضموف.
حرؼ اصتر من  155بعد أف قامت الباحثة بالبحث فوجدت أف ُب سورة األعراؼ 
. ككانت حرؼ اصتر "من" لو معاف متنوعة منها ابتداء، بياف حرفا 34ك حرؼ عن فيها 
اصتنس، التبعيض، الزائدة، االلصاؽ، الظرفية، كبدؿ. ك اما حرؼ اصتر "عن" لو ستة معاف 
ُب قرأة الكتب عالمة اإلعراب كىي آّاكزة، معُب من، ايتعالء، معُب الباء، التعليل كالظرفية. 
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ثالثة عالمات الكسرة كىي األصل كالياء كالفتحة كمها أربعة احدىها عالمة اطتفض كفيو 
نائباف عن الكسرة. كاسم بعد حركؼ اصتر حركت بالكسرة كاما ُب اسم اظتبِب فحركتو ال 
 يغّب كلو كاف قبلو حركؼ اصتر.
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 خلفية البحث . أ
لغة شيء ف الللبشرية. أل الٍب أعطاىا اهلل سبحانو كتعاىلنعاـ من  ةاللغة ىي كاحد
، يتم استخداـ اللغة عند التواصل مع البشر ااجتماعي اؼتلوقمهم جدا للحياة البشرية 
 .البشرية عن استخداـ اللغة ةانشطاآلخرين كمع البيئة احمليطة ّٔا كبعبارة أخرل ال يتم فصل 
اآلراء أك األفكار الٍب يتم  خراجللتفاعل كاالستخداـ إلتستخدـ اتصاؿ  الةاللغة ىي 
 1.التعبّب عنها من خالؿ الكتابة كالشفوية
ها يستخدملو كظيفة مهمة جدا ُب حياة اإلنساف كأداة اتصاؿ  ، فاف اللغة لذالكك 
، كالناس ينقل إىل اآلخرين كمع اللغة أيضالنقل الغرض أك القصد الذم يريد اف  شخص
 .لتفاعل كاالختالط مع جارهتمقادركف علي ا
الكلمة الٍب تعرب ّٔا العرب عن اغراضهم شتي باللغة العربية. كقد كصلت إلينا من  
طريق النقل. كحفظها لنا القرآف الكرًن كاألحاديث الشريفة، كركاه اىل الثقات من انتشار 
 2العرب كانظمتهم.
 :ِسورة يوسف اية  كما ذكر ُب كتابو العزيز ُب
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العربية. اللغة العربية ىي  باستخداـ اللغة انزؿة من الواضح اف القراف اظتذكور  ةمن اآلي
 3.هد التنمية دتشيا مع تطور العلممن اللغة العاظتية الٍب تش احدل
التاخر ُب  ةللمسلمْب لعدـ جترب ةتتعلم خاصف الف اللغة العربية من اظتهم جدا ا 
، ة ُب القراف تستخدـ أيضا العربية، فاف اللغة اظتستخدمإىل ذلك ةىذه التطورات. االضاف
 .الٍب يكوف فيها القراف كتابا مقدسا للمسلمْب
مهم لكل لذلك   4،ةاالسالمي أمةاللغة العربية مع ، ال ديكن فصل لغة القراف الكرًن
ف  الاضتديث ك  ػتتوم القراف يسهل ليفهم منم اللغة العربية يتعلاللم العربية ألنو بمسلم اف يتع
، غّب اف اللغة العربية ىي أيضا لغة يستخدمها اظتسلموف كالمها مصدر للقانوف للمسلمْب
 .كالذكر لصالةُب ا
سطة صلى اهلل عليو ك سلم بوا لنيب ػتمدانزؿ اهلل إىل االقراف ىو الوحي الذم 
 أعطاه ذمال خر الزمافحٌب اال ةأبدي ةسالـ.  القراف أيضا أعظم معجز ال وجربيل علي ئكةالم
 . كلذلك، فاف القراف ىوصلى اهلل عليو كسلم  ػتمد رسوؿ اهللسبحانو كتعايل لاهلل 
مضموف حملتوم القراف  التوجيهات، كا ك سالماأمن حياهتم للمسلمْب باف يكونوا اتهتوجي
 .5، ام جوانب العقيدة كالعبادة كاصتوانب االخرمكيشمل رتيع جوانب اضتياة البشرية
 زمافُب ، كسجل القراف كل النطق باستخداـ اللغة العربيةالقراف تدرجييا ُب ش أنزؿ 
 ُُْر مبقداانزؿ كتاب مقدس للمسلمْب كالذم   ىو عظيمبن عفاف.القراف الفة عثماف اطتلي
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. صلى اهلل عليو كسلم للنيب ػتمد عجزاتمأعظم ىو  عظيماآليات. القراف الُِٓٔك ةسور 
 .معجزاتو ُب اللغة كاصتوانب األخرليشمل ك 
، التاكيد تب العربيةكالك كاضتديثكرد ُب القراف الكرًن  ٍبفهم ػتتويات الي، لكالذ
 .الصرؼ ك علم النحوى علم عل ةإتقافية، كخاصاللغة العرب العلـو حتتاج إىل إتقاف
أما العلـو العربية ىي العلـو الٍب ديكن بواسطتها بلوغ كما اللساف كالقلم عن اطتطا، 
كىي التخصصات إىل ثالثة عشر علما: الصرؼ ك اإلعراب )كجيمعها اسم النحو(، كالرسم، 
كتاريخ كقرض الشعر، كاإلنشاء  ، كاطتطابة،كالقواُب، كالبديع اف، كاظتعاين، كالعركض،كالبي
.  6األدب، كمًب اللغة. الصرؼ كاإلعراب ىي أىم ىذه العلـو
 ةم اصتاد ألنو ُب كل صيغيحيتاجوف إىل التعل لغّب الناطيقْب ّٔا  تعلم اللغة العربية
العربية ىي اللغة  ميفاف اظتؤسسة االكيل لتعل لذالكاطتاصة الٍب جيب إتقاهنا، لديها القواعد 
ٍب ، رؼصم العلم يتعليحتاج لربية فباللغة الع كلمةشكل ال ة. ظتعرفعلم النحورؼ ك صعلم 
النحو الذم  علمكلمة فمن الاإلعراب  أك كلمةمن ال ّبةاألخ ركةإذا تريد اف تعرؼ عن اضت
 .تعلمها جييب اف
غ الكلمات العربية كظركفها كىي  ا ة آّيء الذم تعرؼ فيو صيعرفعلم الصرؼ ىو م
م يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف عل ليست بإعراب كال بناء. إنو
 7بنية الكلمة قبل انتظامها ُب اصتملة. ىينعرؼ ما  ذاكإدغاـ كإعالؿ كإبداؿ كّٔ
 أك التغيّب، كيقاؿ ةأك غّب ثابت تغيّب الكلمة رؼ ىو العلم الذم جيعل شكلص، علم لذالك
 .كظيفتو من يدؿ اىل كلمة،ال تلك بسبب كظيفة أك الغرض من ةغّب ثابت
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الكلمات العربية من  ة اظتبادئعرفم سم النحو( ىوبا االف يعرؼكاإلعراب )الذم 
ما جيب عليو  فيو نعريفيها ُب حاؿ تركيبها, لعراب كالبناء. أم من حيث ما قدـ إحيث اإل
، أك حالة بعد انتظامها ُب  أم يكوف هناية الكلمة من رفع، أك جر، أك نصب، أك جـز
 8اصتملة.
حدكث  ،تغّب الكلمةمن هناية  ركةىو العلم الذم جيعل اضت النحولم ، علكلذا
 يكوف الذم النحو، ُب علم كلمة يعْب من كلمة قبلهاالتلك األخّب من  حركةتغيّبات ُب 
.ر ة كىي:أربع كلمةمن ال ى حركةعالمة عل  فع أك نصب أك خفض أك جـز
كالنوف كىي نائبة عن ىناؾ أربع عالمات للرفع الضمة كىي األصل كالواك كاأللف 
الضمة. كالنصب لو ستس عالمات الفتحة كىي األصل كاأللف كالكسرة كالياء كحذؼ 
النوف كىي نائبة عن الفتحة. كاطتفض لو ثالث عالمات الكسرة كىي األصل كالفتحة كالياء 
كمها نائبتاف عن الكسرة. كاصتـز لو عالمتاف السكوف كىو األصل كاضتذؼ كىو نائبة عن 
وف. فاألشتاء لو من ذلك الرفع كاطتفض كالنصب كال جـز فيها كاألفعاؿ لو من ذلك السك
 9الرفع كاصتـز كالنصب كال خفض فيها.
 كىي ة أقساـقسم إىل ثالثني كىوالكالـ،  علم النحو الذم يبحث أكال ىوُب أما 
سم يدؿ حرؼ. يشّب الفعل إىل اظتعُب اظتستقل بالفهم كالزماف جزء منو. كاالك فعل كاسم 
على معُب مستقل بالفهم كليس زماف جزءا منو. ك ما يدؿ على معُب  ُب غّب مستقل شتي 
 .أخرل ةإذا كانت متصلة بكلم ةمفهوم رؼكىذا يعِب اف اضت 10باضترؼ.
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ُب علم النحو، فيها حركؼ كثّب، بعضو دخل إىل اسم ك دخل إىل فعل أيضا، 
 حركؼ قسم ك حركؼ جر.منها: حركؼ نصب ك حركؼ جـز ك حركؼ عطف ك 
ُب ىذا البحث تركز الباحثة عن حركؼ اصتر، عملها جتر اسم بعدىا. كأما حركؼ 
اصتر كىي: من ك إىل ك عن ك على ك ُب ك رب ك الباء ك الكاؼ ك الالـ ك الواك ك الباء ك 
التاء ك مذ ك منذ ك خال ك عدا ك حاشا ك كي ك مٌب. ُب ىذا البحث يركز  ُب حرفاف فقط 
ي حرؼ "من ك عن". تركز الباحثة ىذا اضترفاف ألف الكتب الذم يدرس ُب اظتدراسات ك ى
حينما يكتب اظتثاؿ يتعلق عن اضترؼ "من" يستعمل معُب اصلو فقط، بدكف يشرح معاىن 
األخرل.ُب األساس أف ىذا اضترؼ عتا معاف ؼتتلفة.  ككذالك ُب حرؼ "عن" أيضا. حبيث 
" من ك عن" ػتدكدة، عاقبتو حينما يفسر القارئ الكلمة  معرفة القارئ حوؿ معُب اضترؼ
الذم فيو حرؼ "من" أك حرؼ "عن" يستخدـ معُب اصلو فقط، مع أنو غّب مناسب مبعُب 
 حقيقة. أم أف حرؼ من كعن عتا معاف متنوعة لذا خيشى اف يعتدل على معُب الكلمة.
لَبرتة فقط، فال كينظر أغلبية الناس يفهموف آيات القرأف الكرًن من خالؿ ا
يفهموهنا حبق الفهم. بينما عند النظر إليو بعناية، فإف اظتعُب الوارد ُب حرؼ من ك عن ليس 
عتما معُب كاحد فقط، كلكن اضترؼ من كعن لديهما عدة معاىن. كلتصبح الَبرتة ُب القرآف 
جيدا، فيجب فهم ىذه اظتعاىن بشكل صحيح. كأيضا حرؼ من ك عن يستطيع أف يؤثر 
ي معُب كلمة. أم ديكن أف يتغّب إذا كاف بعده حرؼ من ك عن. مثالو "ضحك" إذا عل
الوارد بعده حرؼ من "ضحك من" فصار معنو "سخر". ككذالك ُب حرؼ "عن" مثالو 
"رغب" معُب اصلو "طلب" كإذا يوجد حرؼ عن بعده "رغب عن" فصار معنو "كره". 
 .عن" من خالؿ البحثاضتاؿ يشجع الباحث ليفهم معُب حرؼ "من ك  كىذا
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. البحث دراصمب األعراؼالبحث، استخدمت الباحثة سورة  عتذا أفضل لفهم
بعد أف قرأت كدرست الباحثة كجدت  ألنو، األعراؼالباحثة سورة  تارخت الذم السبب
الباحثة عدة امثلة الَبتيب حرؼ من ك عن. من مالحظات الباحثة ىناؾ العديد من اآليات 
ككفقا للباحثة يستحق للبحث. سورة األعراؼ ىي من سور القرأف تكثّب فيها حرؼ اصتر 
 ُب كجدت الٍب" منمن كعن. كفيها معاىن حرؼ اصتر من ك عن متنوعة. كمثاؿ اضترؼ "
 معِباذا ُب اية اظتذكورة ظت. لتنذر بو منو: فال يكن ُب صدرؾ حرجه ُِب اآلية  األعراؼسورة 
سورة  ُب تكجد الٍباضترؼ "عن"  مثاؿك ". التعليل ك السببية" يعِباآلية  ىذه ُب اظتوجودة
 "معُب من". ىواآلية  ىذه ُب الوارد اظتعِبكعن مشائلهم.  كعن أدياهنم ُٕاآليو ُب األعراؼ
"تحليل معانى حرف من و عن في لذالك الباحثة مهتم إلجراء حبث باظتوضوع 
 سورة األعراف وارتباطها في تعليم قرأة الكتب"
 تركيز المسئلة . ب
معاىن حرُب من كعن ُب  :ىذا البحث علي النحو التايل ُباظتشكلة  ثةالباحاركز 
 سورة األعراؼ كارتباطها ُب قرأة الكتب.
 أسئلة المسئلة  . ت
 . أم ايات الٍب فيها حرؼ من ك عن ُب سورة األعراؼ؟ُ
 ؟ عراؼُب سوره األ وجودةاظت "ك عن اىن حرؼ "منما مع.2






 أهداف المسئلة  . ث
 :كأىداؼ ىذا البحث ىي
 . ظتعرفة ايات الٍب فيها حرؼ من ك عن ُب سورة األعراؼُ
 " اظتوجودة ُب سورة األعراؼك عن اىن حرؼ "منمع ةظتعرف. ِ
 ارتباط حرؼ من كعن ُب قرأة الكتب.ةظتعرف. 3
 فوائد البحث . ج
 أما فوائد من ىذا البحث ىي:
 .الفوائد العمليةُ
 ا(.   للباحثة: لزيادة البصّبة ك الفهم عن اللغة العربية ُب معاىن حرؼ "من ك عن" 
ب(. للقراء: لزيادة قراءة للطالب خصوصا للطالب أك الطاللبات َب شعبة اللغة 
 العربية ك لزيادة مفهـو عن معاىن حرؼ "من ك عن"  
 .فوائد النظريةِ
للجامعة: لزيادة مراجع أك مصادر للقراء، كخصوصا للطالب َب شعبة التعليم 
 اللغة العربية.
 مصطالحاتال وضيحت . ح
البحث، سيشرح الباحث عن اظتعاىن حرؼ جر "من كعن" ُب قبل اف يواصل ىذا 
 ، كىي:سورة األعراؼ
. حرؼ جر :ىو حركؼ الٍب كسر االسم اظتوجودة بعدىا، كىذه اضتركؼ لن ُ
 يكوف دتاما معُب عندما ال يرافقو اصتملة بعد ذلك.
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. حركؼ اصتر كىي من ك إىل ك عن ك على ك ُب ك رب ك الباء ك الكاؼ ك ِ
لواك ك الباء ك التاء ك مذ ك منذ ك خال ك عدا ك حاشا ك كي ك الالـ ك ا
 مٌب. ُب ىذا البحث يركز  ُب حرفاف فقط ك ىي حرؼ "من ك عن".
 . معاىن حرؼ من ك عنّ
 . سورة األعراؼ ىي أحدل سورة ُب القراف.ْ
 منهج البحث . خ
البيانات  ىللحصوؿ عل ةأك تقني ةعلمي ةاهنا طريق ىبشكل عاـ علمنهج البحث 
 .لبحثذات الغرض احملدد ك االستخداـ الٍب أجريت ُب ا
 . مدة الدراسة٦
 ََُِِب سنة  سفتمبّبحٌب شهر ديسمبّب شهر بدا من مدة الدراسة ت
 . نوع البحث٢
 ةمن االنشط ةالٍب ىي سلسل البحوث اظتكتىب الباحث ، استخداـا البحثُب ىذ
 11.رتع البيانات اظتكتىب ةاظتتعلقة بطريق
 توجد ُب ةمواد ؼتتلف ةيضا بيانات كمعلومات جتمع مبساعدىي أ كتىبكالبحوث اظت
 12.، مثل الكتب كآّالت كالوثائق كاظتذكرات كالقصص التارخيية كغّبىااظتكتبة
 نوع البحث اظتستخداـ ُب ىذا البحث يعُب حبث اظتكتيب على التحليل الوصفي.
                                                             
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31 
12
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
2003),hlm. 28  
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 . طريقة جمع البيانات١
، الف العثور علي البيانات ىو اعتدؼ جدا ةىام ةرتع البيانات خطو  البحثُب 
رتع  طريقة. ةالبيانات باستخداـ تقنيات أك طرؽ معين ةتتم معاصت  13.بحثالرئيسي لل
 :البيانات عن ىذا البحث ىي
 ا. تبحث كتقرأ سورة األعراؼ مكررة
 طباعة رتع البيانات الٍب ًب رتعهاز.ب
 بالبحث ج. أقرأ مراجع اظتتعلقة
 كجد فيها حرؼ اصتر من ك عناألعراؼ الٍب  ةاآليات القراف ُب سور  ة. كتابد
 ق. تصنيف االيات الٍب اظتوجودة فيها حرؼ من كعن.
 ك. تقرأ اظتعُب اية القرأف ُب سورة األعراؼ اظتوجودة فيها حرؼ من كعن 
 .كجعلها ُب شكل تقارير ترتيب معاهنا تنظيمهاغ. 
 البيانات. تقنية تحليل 0
كاف االجرأت الذم قامت ّٔا الباحثة ُب حتليل البيانات يعُب اصتمع كالتحليل  
البيانات ٍب النقص البيانات، كىذه  اطتطوة كاف الباحثة قد خّب البيانات الٍب ؽتا تليق كما ال 
تليق عن كظائف كقصائد البحث.انطلقا من بياف السابق قامت الباحثة ُب حتليل البيانات 
 دير بو كىو كما يلي:اف 
                                                             
13 Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis, 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.34  
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 قرأة اظتكررة سورة األعراؼ. . أ
 كالباحثة متخّب بْب ما يليق كمااليليق من بيانات السابقة . ب
كالباحثة تتعرؼ ك حتلل عن األنواع كأجناس حرؼ من كعن كمعاهنا آّتمعة الذم  . ت
 يرجع إىل مصادر البيانات أل كتاب تفسّب الذم مناسبة للبحوث. 
 األعراؼ ككتب النحوقرأة كتب التفسّب سورة  . ث
 قرأة رأم عن معاىن حرؼ من كعن. . ج
 ختلص الباحثة عن معاين حركؼ اصتر اظتوجودة ُب سورة األعراؼ كيشرحها. . ح
 مصادر البيانات.  ٠
 البيانات األساسية . أ
ىي البيانات اظتتعلقة مباشرة بكائن البحث كمصدر  البيانات األساسية
ُب ىذا البحث يستخدـ القراف كىي سورة األعراؼ   14للمعلومات اظتطلوبة.
كتاب كالبيانات األكلية. كيستخدـ الكتب الذم يتعلق ّٔذا البحث، منها:  
 اكب الدرية كشرح ألفية إبن مالك كقواعد اللغة العربية.كس ككو ر دعالجام
 ت اإلضافيةالبيانا . ب
، الذم يدعم الٍب تدعم مشركع البحثىي البيانات اإلضافية  البيانات
كيكمل البيانات االكليو. كالبيانات ال يتم اضتصوؿ عليها مباشره من قبل الباحثْب 
                                                             
14 Andi Praslowo, Memahami Metode-Metode Penelitian, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 
hlm. 31  
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با من ىذه كلدعم ىذا البحث ، تستخدـ االداه اظتساعدة كت  15.من موضوع أحباثو
 .، كتفسّب اظتصباح كغّبىا من الكتب كبيانات ثانويو عن ىذا البحثاظتكتبات
 الدراسة السابقة . د
قـو الباحث ىذا البحث حتما حيتاج الباحث إيل مراجع تتعلق عن قبل اف ي 
اظتوضوع الٍب تبحث الباحث. كأىداؼ من ىذه الدراسة السابقة ألعرض البحث اظتتكرر 
 بنفس البحث.
 أما نتائج البحث الٍب حصل الباحث تتعلق مبوضوع البحث ك ىي: 
 .ٔ-ُ. معاىن حركؼ اصتر ُب سورة النساء اية ُ
شعبة التعليم  َََََُِْْٗكتبت ىذا البحث حليمة السعدية، رقم القيد:  
اللغة العربية كلية الَببية كعلـو التدريس ُب جامعة اإلسالمية اضتكومية ببدنج سدمبواف ُب 
كىي:  ٔ-ُ. أما نتائج البحثها ىو حركؼ اصتر اظتوجودة ُب سورة النساء اية َُِٖالسنة 
ك الباء ك الالـ. كأما معاىن اضتركؼ اصتر اظتوجودة فيها, كىي: من ك إىل ك عن ك على ك ُب 
 بياف اصتنس، الظرفية، البدؿ،  اظتصاحبة كالتعليل، توكيد. 
 . معاىن حركؼ اصتر ُب سورة إبراىيمِ
ا شعبة اللغة كاألدب كلية ََََُُِٕىذا البحث قامت ّٔا قرة أعْب رقم القيد:  
. َُِْونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا ُب السنة اآلداب كالعلـو اإلنسانية جامعة س
أما نتائج البحثها حركؼ اصتر اظتوجودة ُب سورة إبراىيم ىي: ُب ك من ك على ك الالـ ك 
 الباء ك إىل ك الكاؼ ك عن.
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 البحث نظام . ذ
ُب ىذه اطتطوات البحث تقسيم إىل ستسة فصوؿ، ُب كل فصوؿ تنقسم إىل فصوؿ 
 كىي:
الفصل األكؿ ىي مقدمة الذم يبحث عن اطتلفية البحث الذم يبحث عن 
األسباب من اختيار اظتوضوع ُب ىذه الرسالة، ٍب أسئلة البحث الذم يبحث عن اظتشكالت 
البحث الذم يبحث ُب ىذه الرسالة، كفيها أىداؼ البحثو فوائد البحث ك دراسة السابقة 
حث ك طريقة رتع البيانات ك مصادر البيانات. ك منهج البحث فيها كقت البحث ك نوع الب
 ك حتديد البحث ك خطوات البحق. 
الفصل الثاين ىي اإلطار النظرم يبحث عن اشتاء آّركر كتعريف اضتركؼ كتعريف 
 حرؼ اصتر كعالمة اطتفض أك اصتر كمعاىن اضترؼ اصتر.
تول سورة الباب الثالث ىو اختصار سورة األعراؼ فيها تعريف سورة األعراؼ كػت
 األعراؼ
الباب الرابع ىو نتائج البحث فيها معاىن حرؼ من كعن اظتوجودة ُب سورة 
 األعراؼ.








 تعريف الحروف . أ
ىو باالسم أك  أخرل  ةعتا معِب إذا كانت مقَبنة بكلم ةعبارة عن كلم رؼاضت
، كلكن سيكوف عتا معِب إذا كانت ىناؾ كلمات ليس عتا معِب ُب حد ذاتو رؼاضتالفعل. 
 .أخرل سابقا
اضتركؼ  و، كىكمها: أكال، حرؼ اظتباين ُب اللغة العربية، اضترؼ تنقسم إىل قسمْب، 
قف ياضترؼ ليس لو معِب إذا كاف  ا، كىذصبح اصتملة اظتثاليةيشكل الكلمة حبيث ذييال
ذاف ، ت.  كى، كىي حرؼ ب، مركؼ اظتباينىذا يتكوف من اضت، ك بيت و، مثلكحده
الفعل  أك ع االسم ستخدـ باالقَباف مي، إذا كاف توم علي معِبحيم ذال ركؼمها اضت اضترفاف
 16.وغّبىاصبوحرؼ استفهامن كحرؼ جره حرؼك
ا فهم ؼتتلف كىو حرؼ اظتباين الٍب ىي اضتركؼ الٍب يتم ماظتباين كاظتعاين عت حرؼ
ىي رسالة ال معِب عتا إذا   ائيةاعتجحرؼ ىي  ا اضتركؼ، ىذةحبيث تصبح كلم جتميعها
جيب اف يؤخذ حبيث مع تسلسل اضتركؼ الٍب ُب  ااضترؼىذ عُبيكانت تقف كحدىا 
 ةتكمل ةتطلب كلميم ذالرؼ اضت ومعاين ى حرؼ. البداية مل يكن لو معِب اف يكوف معُب
 .الكماؿ كمفهومو رؼاضت صتعل معُب
 
 17اظتعاين ينقسم إىل قسمْب:اضترؼ 
. عامل ىو حرؼ يؤثر على اضتركة األخّب من الكلمة، كأما حرؼ العامل ينقسم ُ
 إيل ثالث أقساـ:
                                                             
16Irhas Pulus dan Khairul Bahri, Kaidah Ilmu Nahwu dan Contoh I’rabnya, (Medan: Wal 
Ashri Publishing, 2012), hlm. 185 
17Irhas Pulus dan Khairul Bahri, Kaidah Ilmu Nahwu...,, hlm.  185-186 
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اضتركؼ الذم يعمل أىل االسم، كىي: حرؼ اصتر كحرؼ النواسخ كحرؼ  . أ
 النداء كحرؼ استثناء ك كاك اظتعية.
.اضتركؼ الذم يعمل إىل الفعل، كىي: حرؼ النصب كحرؼ  . ب  اصتـز
 اضتركؼ الذم يعمل إىل االسم كفعل، كىو اضترؼ العطف. . ت
غّب عامل كيسمى أيضا بعاطل. كىو اضترؼ الذم ال يؤثر إىل اضتركة األخّب . ِ
من الكلمة. كأما اضتركؼ العاطل كىي أجل كإذا كإذ كبلى كإما كأم كجلل 
 كجّب كس كسوؼ كقد ككال كلو كلوما كنعم كىل كىال كىا كأ كم كاما.
 ف الجرو تعريف حر  . ب
كأما حركؼ اصتر ىي من كإىل كعن كعلى كُب كرب كالباء كالكاؼ كالالـ ككاك 
قائمة حبركؼ اصتر كعددىا عشركف،  18القسم كتاء القسم كمذ كمنذ كخال كعدا كحاشا.
مقسمة حسب استخدامها. مثلما خال كعدا كحاشا شتي حبركؼ استثناء، ك مٌب كلعل ككي 
كأما عمل من اضترؼ اصتر ىو جير االسم الذم يوجد بعده كىذا شتي حبركؼ جر شاذة.  
 اضترؼ اصتر يكوف عالمة االسم. كاالسم الذم يوجد بعد اضترؼ اصتر يسمى بآّركر.
حرؼ اصتر احيانا يدخل إىل االسم ظاىر كاحيانا يدخل اىل االسم ضمّب. كحرؼ 
ما حرؼ اصتر خيتص اف يدخل اصتر ليس كلها يدخل إىل االسم الظاىر ك االسم الضمّب. كأ
 اىل االسم الظاىر كىي: الكاؼ كحٌب ككاك كتاء كرب كمنذ كمذ.
 اضتركؼ اظتذكورة ينقسم اىل اربعة اقساـ، ىي: 
 . جير االسم الظاىر عامة أك جير بأرتعو، ىي: ؾ، حٌب، كاك، مثالو زيد كاألسدُ
م مضاؼ إىل اللفظ . حرؼ اصتر جير االسم خاصة ُب شكل لفظ جاللة ك لفظ رب الذِ
 الكعبة أك مضاؼ إىل ياء اظتتكلم ىو حرؼ اصتر تاء مثالو: تاهلل، ترب الكعبة، تريب.
                                                             





. اختصاص جير االسم الذم يدؿ معُب الوقت، ىو مذ كمنذ مثالو ما رأيت أستاذ منذ يـو ّ
 االحد.
 . اختصاص جير االسم النكرة، مثالو رب رجل ُب الدار.ْ
يستطيع أف جير االسم الظاىر كاالسم الضمّب، ىو من كإىل أما حرؼ اصتر الذم 
كعن كعلى كُب  كالباء  كالالـ. حرؼ اصتر الذم جير االسم الظاىر مثالو أعوذ باهلل من 
 منو الشيطاف الرجيم. كأما مثاؿ اضترؼ جر الذم جير االسم الضمّب ىو ك تستخرجوا
 19حلية.
 الخفض أو الجر إعراب عالمة . ت
ثالث عالمة، ىي الكسرة عالمة األصل، كأما ياء كالفتحة، مها  إعراب اطتفض لو
 بديل عن الكسرة.
 20، ىي:تنقسم ُب ثالثة مواضعالكسرة  أما
أما اظتقصود باسم اظتفرد ىو االسم الذم ليس التثنية كليس اصتمع كليس . اسم اظتفرد،  ُ
مثالو القلم ُب ملحق اصتمع أك اظتلحق التثنية كأيضا ليس من األشتاء اطتمسة. 
 اصتيب.
كأما اظتقصود من رتع التكثّب ىو اللفظ الذم يتغّب من الشكل . رتع التكثّب، ِ
اظتفرده. مثالو غضب األستاذ إىل التالميذ. ُب ىذا اظتثاؿ الذم يكوف رتع التكثّب 
 ىو كلمة التالميذ كمفرده ىو تلميذ.
 ُب اخره. مثالو مررت ىو ما رتع بألف كالتاء مازدتْب. رتع اظتؤنث السامل، ّ
 بالطالبات. 
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 21، كىي:الياء تنقسم ُب ثالث مواضعكأما 
. اشتاء اطتمسة، الفاظ اشتاء اطتمسة كىي: أبوه كأخوه كزتوه كفوه كذكماؿ. مثالو ُ
 كضعت حقيبة اخيك.
خّب ُب حالة االُب  كالنوف  ىو الذم يظهر االثنْب باستخداـ الف. اسم التثنية، ِ
 كاستخداـ ياء كالنوف ُب حالة النصب كاصتر. سألت استاذ عن اظتسئلتْب.الرفع، 
. رتع اظتذكر السامل، ىو اللفظ الذم يدؿ شكل اصتمع باستخداـ حرؼ الواك كالنوف ّ
ُب االخّب ُب حالة الرفع كاستخداـ ياء كالنوف ُب حالة النصب كاصتر. مثالو كأنا 
 من اظتسلمْب.
 مثالو مررت بأزتد. 22الذم ال ينصرؼ،كأما الفتحة كىي ُب االسم 
 ف الجرو أقسام حر   . ث
عند مصطفى الغالييِب حررؼ اصتر على ثالثة أقساـ، كىي: أصلي كزائد كشبو 
 بالزائدة.
 فاألصلي ىو حرؼ اصتر حتتاج إىل تعليق. كىو ال معُب كال إعرانا، مثالو يكتب
 23معلق حرؼ اصتر ُب اظتثاؿ كىو كتب كمعنو استعانة. بالقلم.
لذلك حرؼ اصتر اصلي حيتاج عالقة إىل كلمة االخرل كمتعلق حٌب ذلك اضترؼ 
يكمل معُب ك اإلعراب الكلمة الٍب يدخل فيها. بعبارة أخرم حرؼ اصتر االصلي ىو حرؼ 
 الذم ال يكمل معنو إذا ال يتصل بكلمة األخرل. 
 عنو معُب كال حتتاج إىل متعلق ألنو جاء كال يستغُب كالزائدة ىو مايستعُب عنو إعرابا
24بو لتوكيد مضموف الكالـ، مثالو ما جاءنا من أحد.
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كلذلك أف حرؼ اصتر زائدة ىو اضترؼ الذم ليس لو اظتعُب كلو كاف يتصل بكلمة 
أخرل. كما ُب اظتثاؿ ما جاءنا من أحد، حرؼ اصتر من اظتوجودة ُب اظتثاؿ ليس لو اظتعُب 
 من الذم يصبح فاعل ىو زائدة. كاظتعلق ألف حرؼ
كشبو الزائدة عند مصطفي الغاليييب ىو ما ال ديكن اف يستغُب عنو لفظا كال معُب، 
غّب أنو ال حتتاج إىل متعلق. كعند عفرسْب أف حرؼ اصتر شبو زائدة حرؼ اصتر ال حيتاج إىل 
بو الزائدة كضترؼ اصتر الذم حيكم بالش 25معلق كلكن لو اظتعُب كما حرؼ اصتر االصلي.
 ستسة أحركؼ كىي: رب، لوال، عدا، خال، حاشا. مثالو رب رجل يفعل اطتّب اكرمتو.
كلذلك أف حرؼ اصتر شبو زائدة ال حيتاج إىل تعلق كليس لو تأثّب على اظتعُب كلكن 
يتأثر على اإلعراب ُب كلمة بعده. كما ُب اظتتاؿ رب رخل يفعل اطتّب اكرمتو، كلمة رجل 
 نو يؤثر حرؼ اصتر رب. حركت بالكسرة أل
 ف الجرو معانى حر  . ج
على الرغم أف ىذا البحث ؼ اصتر لو اظتاىن اظتختلفة بْب اضترؼ باضترؼ اآلخر، ك حر 
كأما يركز ُب اضترؼ من ك عن فقط كلكن الباحث ىنا مازاؿ يكتب اظتعاىن حرؼ اصتر كلها.
 اظتعاىن اضتركؼ اصتر كىي:
 إف حركؼ جر "الباء" لو عدة معاف كىي:
كمسحت  ؿتو: اإلصاؽ نوعاف، كىي حقيقي، اإللصاؽ: كىو اظتعُب األصلي عتا.
ك  االستعانة ؿتو: بدأت عملي باسم اهلل.ك  ؿتو: مررت بدارؾ. رأس بيدم. ك غتازم،
 ك القسم، التعديةكقولو تعاىل: ذىب اهلل بنورىم.ك  السببية كالتعليل ؿتو: مات باصتوع.
ها جتويزا، مثاؿ:ال أيقسم بيـو القيامة كحذفو جتويزا، حركفو كذكر فعل القسم مع كىي أصل
 البدؿك  ؿتو خذ الدار بالفرس. ،تسمى باء اظتقابلة أيضا ك العوض،.ؿتو: بيـو القيامة
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كالظرفية، كىو معُب ُب، كما قاؿ تعاىل: كلقد نصركم اهلل  كحديث: يسرين ّٔا زتر النعم.
ك معُب من التبعضية، قاؿ  اىل: أىبط بسالـ.تع ببدر. ك اظتصاحبة، كىو معُب مع، قاؿ اهلل
ك  : فاسئل بو خبّبا.عز كجلك معُب عن،قاؿ  : عينا يشرب ّٔا عباد اهلل.عز كجل
 تعالىى: كمن أىل الكتاب مىن إف تأمنو بقنطار يؤده إليك. االستعالء، كىو معُب على، قاؿ
 26فعلت. : حبسبك ماك التأكيد، كىي الزائدة لفظا، كىو ُب اإلعراب، مثاؿ
حركؼ جر الباء لو عدة معاف منها: اإللصاؽ مبعُب يلصق شيئ بشيئ االخر أك ال 
يتجزأ. ُب اظتثاؿ اظتذكور أف يده يلصق أىل رأسو. كاإلستعانة مبعُب الة اظتعاكنة باستخداـ 
حرؼ الباء ُب العمل. كالظرفية يدؿ معُب اظتكاف. كاظتقابلة ىذه اظتعُب يستخدـ ليدؿ عوائد. 
 رؼ الباء مبعُب عن أك شتي بآّاكزة. ىذه اظتعُب عادة كقع بعد كلمة سأؿ.ٍب ح
 كأما حركؼ جر "إىل" لو معاين عديدة كىي: 
: ٍب أدتوا الصياـ عز كجل قاؿ اظتكانية أك الزمانية اظتكانية، هاء الغايةأم: انت االنتهاء،
. كمعُب عند، م إىل اهلل: قاؿ من أنصار عز كجل . كاظتصاحبة، كىو معُب مع، قاؿإىل الليل
بغضا أك حبا قع بعدما يفيد تبينا. كىو الذم ي مصحؤّا فاعل ما قبلهاكشتي اظتبينة، ألهنا 
: قاؿ رب السجن أحب إيل ؽتا يدعونِب عز كجل قاؿ من اسم تفضيل أك فعل تعجب ،
 27إليو.
تعاىل: سالـ ىي  قاؿ كأما حركؼ جر "حٌب" لو عدة معاف كىي:حٌب مثل إىل،
 28 مطلع الفجر.حٌب
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استخداـ اضترؼ حٌب، جير اللفظ الذم يدؿ معُب هناية الغاية أك يتصل بنهاية الغاية 
فقط. كما ُب اظتثاؿ سالـ ىي حٍب مطلع الفجر، ُب ىذا اظتثاؿ كلمة حٌب مبعُب أيل ألف 
 يدؿ معُب هناية الغاية.
 كأما حركؼ جر "على" لو معاين عديدة كىي:
 قاؿ ك معُب ُب، تعاىل: كعليها كعلى الفلك حتملوف. قاؿ ، االستعالء،  كاف حقيقة
الشاعر: إذا رضيت  قاؿ ك معُب عن، : كدخل اظتدينة على حْب غفلة من أىلعا.عز كجل
: عز كجل قاؿ للتعليل كىو معُب الالـ ، . كعلي بنو قشّب  لعمر اهلل أعجبِب رضاىا
 ك معُب من، اىل: كآتى اظتاؿ على حٌبو.كقولو تع  ك معُب مع، كلتكربكا  اهلل على ما ىداكم.
على أف ال  ة: حقيقمعُب الباء, قاؿ عزكجلك  سبحانو:إذا اكتالوا على الناس يستوفوف. قاؿ
على أنو  فالف ال يدخوؿ اصتنة لسوء صنيعو، كقولك:  ك االستدراؾ، أقوؿ على اهلل إال اضتق.
 29ال ييأس من رزتة اهلل.
 نوعة كىي:كأما حركؼ جر "ُب" لو معاين مت
تعاىل:  قاؿ ك السببية ك التعليل، : اظتاء ُب الكوز.مثاؿ كانت حقيقة ، الظرفية:
تعاىل: قاؿ ادخلوا ُب أمم  قاؿ سبحانو كمعُب مع ك  ظتسكم ُب ما أفضتم فيو عذاب عظيم.
: كألصلبنكم ُب جذكع  عز كجل قاؿ ك االستعالء، كىو مبعُب على، قد خلت من قبلكم.
: فما عز كجل قاؿ واقعة بْب مفضوؿ سابق ،ال فاضل الحق ك كىي ك اظتقايسة، النخل.
كقولو: كيركب يـو الركع   ك االلصاؽ كىو مبعُب الباء، متاع اضتياة الدنيا ُب اآلخرة إال قليل.
كقولو تعاىل: فرٌدكا أيديهمفي   . ك معُب إىل،منا قوارس بصّبكف ُب طعن األباىر كالكلى
 30.أفواىهم
 ركؼ جر "الكاؼ" لو عدة معاف كىي:كأما ح
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تعاىل: كيكأنٌو ال يفلح  قاؿ . كالتعليل،كاألسد  مهزة: مثاؿ األصل فيها كىو التشبية،
تعاىل: ليس   قاؿ . ك التوكيد، ُب اإلعراب زائدة،معُب على, ؿتو: كن كما انت. ك الكافركف
 31.كمثلو شيء
 كأما حركؼ جر "الالـ" لو عدة معاف كىي:
تعاىل: هلل ما ُب قاؿ سبحانو  تْب كىي اظتلك، ك ديلك مصحؤّا ،يدخل بْب ذا
. ك شبو اضتمد هلل ختصاص كىي يدخل بْب ذات ك معُب، مثاؿاالك  السموات ك األرض.
خالد أحب  ك التبيْب، كتسمى الالـ، ؿتو: ؿتو: اللجم للفرس. اظتلك، كيسمى الالـ نسبة،
باضتق لتحكم بْب  : إنا أنزلنا إليك الكتابعز كجل ك التعليل ك السببية، قاؿ يل من سعيد.
كقولو   . ك التقوية،التوكيد ىي الزائدة ُب اإلعراب ّٓرد توكيد الكالـك  الناس مبا أراؾ اهلل.
: كل جيرم ألجل تعاىل قاؿ ك انتهاء الغاية، شتي مبعُب إىل، تعاىل: للذين ىم لرّٔم يرىبوف.
تستعمل  ُب نداء اظتتعجب منو ك ك التعجب، .لعلي . ك االستغاثة، ؿتو يا لعثمافمسمى
قولو تعاىل: كالالـ العاقبة ايضا(  ك الصّبكرة )تسمى الـ اظتاؿ . ك ؿتو يا للفرح توحة بعد يا،مف
 قاؿحقيقة ، كىو ُب عُب علىك االستعالء شتي مب فالتقاه آؿ فرعوف ليكوف عتم عدكا كحزنا.
وقت تسمى الـ الك  تعاىل: كإف اسأًب فلها. قاؿ لألذقاف سجدا. كُب غتاز،تعاىل: خيركف 
الشاعر: فلما تفرقنا كأين كمالكا   قاؿ معُب معك  ؿتو ىذا غالك لسنة. الوقت كالـ التاريخ،
: كنضع اظتوازين القسط عز كجل قاؿ كالظرفية شتي مبعِب ُب، لطوؿ اجتماع مل نبت ليلة معا.
 32ليـو القيامة.
كتاهلل كالشمس، تعاىل:  قاؿ تاء" يكوناف للقسم،كأما اضتركؼ جر " الواك ك ال
 ألكيدنٌأصنامكم.
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ىذا اضترؼ لو اظتعُب القسم، كلكن ىذا اضترؼ لو الفرؽ ُب استخدامو  ُب كلمة، 
كىو حرؼ الواك القسم يستطيع أف يدخل إىل كل كلمة الذم يكوف مقسم بو، مثالو 
اللفظ اصتاللة فقط، مثالو  كالشمس كضحاىا، كأما التاء القسم يستطيع أف يدخل إىل
 33تاهلل.
إف   حرؼ جر مبعُب من كىو البتداء الغاية،تكوناف كأما اضتركؼ جر "مذ ك منذ" 
 مثاؿ: ما نظرتك . إف كاف الزماف حاضرا،يـو االثنْبمنذ مثاؿ: ما نظرتك  كاف زماف ماضيا
 34مذ يومنا أك شهرنا.
يدؿ معُب اضتاضر فهو مبعُب ُب.  لفظ مذ كمنذ جير اإلسم الزماف، إذا زمانو أك كقتو
 كإذا زمانو أك كقتو يدؿ معُب اظتاضى فهو مبعِب من.
مذ اصلو من منذ الذم خيفف ُب القراءة. ىذا اضترفاف عتما اظتعُب من أك ابتداء 
الغاية، إذا جير االسم ُب زماف اظتاضى.كىذا اضترفاف أيضا لو اظتعِب ُب للظرفية، إذا اسم الذم 
اظتضارع. ىذا اظتعنْب ال يعمالف إال ُب اسم معرفة فقط. بينما إذا كاف كالمها  جيره ُب زماف
 35جير اسم نكّبة، فكالمها اظتعُب من ك إىل، ىذا اظتعِب عادة حيدث ُب العدد.
حرؼ مذ كمنذ حينما جير مها ديلكاف الشركط الذم جيب تلبيتها. األكؿ، الكلمة 
. الثاين، الفعل الذم يوجد قبل مذ كمنذ على الٍب يتم توضيحها إىل ماضى زماف اضتاضر
 36شكل فعل ماضى مصحوب بنائب.
الٍب تعْب اظتراد كىي القرينة ، ؿتو:  لتكثّب كالتقليل ، ك " يكوفربٌ كأما حركؼ جر "
 كليس لو أب  كذم كلد مل يلده. أال رب مولود،
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إذا مل يتقدمهٌن  " يكوف أحركؼ جر للستثناء،خال كعدا كحاشاكأما حركؼ جر "
 "ما"
مثاؿ:   مبعُب الالـ للتعليل ، كإمنا جير "ما" االستفهاـ، " تكوفكيكأما حركؼ جر "
 ؟.كيم اكلت ىذا
، كمنو ف حرؼ جر مبعُب "من" كو ُب لغة ىذيل، ي "مٌبكأما حركؼ جر "
 نئيج. خضر عتم مٌب صتاج  ٍب ترفعتم ،يقوؿ:شربتم مباء النهر
أك  على الفتح كىو مبِبكوف حرؼ جر يغة عقيل ُب ل" لعلكأما حركؼ جر "
 37الشاعر: فقلت ادعأخرل كارفع الصوت جهرة  لعل أيب اظتغوارمنك قريب. قوؿالكسرة,
 من و عن معانى حرف . ح
الٍب تنطبق باللغة العربية ثالثة  "من"ُب كتاب اظتهمات ُب النحو يكتب أف حرؼ 
 38أنواع:
 . من اشتيةُ
 "بعض" كيضاؼ إىل كلمة بعده.  يستخدـ معُبمن اشتية عند اماـ زؼتشرل 
بػٍُّوفى أم بعض ما كما ذكر ُب قرآف العظيم : لىٍن تػىنىاليوا اٍلربَّ حىٌبَّ تػيٍنًفقيٍوا ؽتَّا حتًي
 حتبوف.
 من فعلية. ِ
من فعلية ىو من عل شكل فعل األمر الذم يستخدـ معُب "اكذب" اصلو 
من. مثالو كقوؿ الشاعر: من ابا قاسم كأـ اباه،  –ديْب  -من فعل ماضى ماف 
 كؿ زيدا كمن اباه اصتهوؿ.
 من حرفية. ّ
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من حرفية ينقسم إىل قسمْب: األكؿ من زائدة ىو من الذم يصبح فاعال أك   
مفعوؿ بو أك مبتداء بشرط ذلك اضترؼ يوجد بعد  النفى أك النهى أك االستفهاـ 
و ىل ترل من فطور. كالثاين من أصلية ىو كغتركرىا على شكل اسم النكرة. مثال
كأما اظتعاين الواردة ُب حرؼ اصتر من ستة أقساـ، من لو معلق ك معُب أك فائدة. 
 39منها:
أ(. ابتداء الغاية أل اظتكانية مثالو سرت من مدينة إىل اظتصر، أكابتداء الغاية الزمانية 
 مثالو صمت من يـو اطتامس إىل السبت. 
العالمة صحيحة ُب قوؿ مبا قبلها عما بعدىا مثالو كاجتنبوا ب(. بياف اصتنس 
 الرجس من االكثاف.
ت(. تبعيض أم معُب بعض، عالمتها أف خيلفها لفظ "بعض" مثالو كمن الناس من 
 يقوؿ آمٌنا أم بعض الناس.
ث(. بدؿ، كىذا يدؿ علي اختيار أحد شيئْب على اآلخر بال مقابلة كال عوض ، 
 ياة الدنيا من اآلخرة معناه بدؿ اآلخرة.مثالو ارضيتم باضت
إذا نودم  ثالو قاؿ عز كجلج(. ظرفية شتي مبعُب ُب كيدخل إىل اسم الزماف م
 للصالة من يـو اصتمعة معناه ُب يـو اصتمعة.
ح(. سببية عالمتو عندما تكوف اللفظ بعد حرؼ اصتر تكوف سبب القانوف الوارد 
 .من قبلو، مثالو كال تقتلوا من إمالؽ
ُب كتاب الشيخ مصطفى الغالييِب معاىن حرؼ اصتر من عتا ذتانية معاف، كقد ذكر   
ستة منهم ُب شرح السابق. كمعنْب الذم مل يذكر كمها: األكؿ معُب التأكيد كىي زائدة لفظا 
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مثالو كقوؿ تعاىل ُب القرآف الكرًن: مىا جىآءىنىا ًمٍن بىًشٍّبو. كالثاىن معُب عن قاؿ تعاىل: فويل 
 40.للمصلْب
لذالك، ديكن االستنتاج أف حرؼ من لو معاىن ؼتتلفة، منها: معُب ابتداء كمعُب 
التبعيض ك معُب التأكيد كمعُب البياف كمعُب الظرفية كمعُب السببية كالتعليل كمعُب اصتنس 
 كمعُب عن كاحيانا حرؼ يكوف حرؼ زائدة.
تأٌب على ستس عشرة ُب كتاب مغِب اللبيب عن كتب األعاريب معاىن حرؼ "من" 
 كجها:
 احدىا: ابتداء الغاية، كىو الغالب عليها مثاؿ ًإنَّوي ًمٍن سيلىٍيمافى 
 الثاين: التبعيض، ؿتو ًمنهيٍم ابتغاء، كعالمتها امكاف سد "بعض".
الثالث: بياف اصتنس، ككثّب ما يقع بعد "مهما" ك "ما"، كمها ّٔا أكؿ. إلفطار 
 ا ًبًو ًمن ءىايىة.إّٔامهما مثاؿ مىٍهمىا تىٍأتًنى 
 الرابع: التعليل، ؿتو ؽتَّّْا خطيئتهم أيٍغرًقوا
 اطتامس: البدؿ، مثاؿ أرضيتم باضتيوة الدنيا من األخرة.
 سية قلؤّم من ذكر اهلل.السادس: معُب "عن"، مثاؿ فويل للق  
 السابع: معُب الباء، مثاؿ ينظركف من طرؽ خفيّّ 
 لصلوة ًمن يىوـً اصتيٍمعىًة.الثامن: معُب "ُب"، مثاؿ إذا نودم ل
ٍيئنا.الى كى  مٍ اعتيي وى مٍ أى  مٍ هي نػٍ عى  ًِبى غٍ التاسع: معُب "عند"، مثاؿ لىٍن تػي  ديىيٍم ًمنى اهلل شى   أىٍكالى
.  العاشر: معُب "رمبا"، مثاؿ خلق اإلنساف من عىٍجلو
.اضتادم عشر: معُب "على"، مثاؿ كنصٍرن    و ًمنى اٍلقىٍوـً
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داخل عىلىى ثاين اظتتضادين، مثاؿ: كىاهلل يػىٍعلىمي اٍلميٍفًسدى من الثاين عشر: الفصل، كىو 
 اظتٍصًلح.
 الثالث عشر: الغاية، كما قاؿ علمآء سيبويو: كتقوؿ رأيتو من ذلك اظتوضع.
، مثاؿ ما جاءين من رجل.  الرابع عشر: الزائدة كىي التنصيص على العمـو
، مثاؿ ما ج  41اءين من أحد.اطتامس عشر: الزائدة كىي توكيد العمـو
ُب النوعْب عتما شرط زيادهتا ُب ثالثة أمور: احدىا: يقدـ هني أك نفي أك استفهاـ 
 ّٔل. كالثاين: غتركرىا تنكّبا. كالثالث: تكوينو فاعال أك مفعوال بو أك مبتدأ.
كأف "من" البياف كغتركره ُب موضيع اضتاؿ ؽتا قبلها، اف كاف معرفة، كغّب موضع 
ه بعد "ما" ك "مهما". قاؿ عز كاف نكرة . ككثّبا ما تقع "من" البيانية ىذالثاىن النعت لو  
ا تىٍأتًنىا ًبًو ًمٍن آيىةو )سورة األعراؼ: كجل (.132: كىقىاليوا مىٍهمى
42 
كأما حرؼ عن الذم ينطبق ُب اللفة العربية نوعاف، كمها: األكؿ عن اشتية كىي 
" عالمتو يدخل حرؼ جر قبلو. مثالو كلقد اراين  حرؼ عن الذم يستخدـ معُب "جىٍنبه
للرماح دريئة من عن ديْب ك تارة امامي. الثاين عن حرفية، كىي حرؼ عن الذم ينطبق  
 43كحرؼ اصتر نوعاف، كمها زيادة كأصلية.
 كأما اضتركؼ جر "عن" لو ستة معاف كىي:
 .مثاؿ: سفرت عن القريةأصلها,  , كىذهعدي آّاكزة ك البي أ(. 
 : لَبكنٌب طبقا عن طبق.ثاؿممعُب بعد, ب(. ك 
 : كمن يبخل فإمنا يبخل عن نفسو.مثاؿ معُب علىت(. ك 
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 التعليل, كقولو سبحانو كتعاىل: كما ؿتن بتاركي اعتتنا عن قولك.ث(. ك 
 .هً ادً بى عً  نٍ عى  ةى بى وٍ التػَّ  لي بى قٍ يػي  مٍ ذً الَّ  وى ىي : كى عز كجل قاؿمعُب من, ج(. ك 
ئا.يٍ شى  سو فٍ نػى  نٍ عى  سه فٍ م نػى زً  جتىٍ ا الى من وٍ ا يػى وٍ قي اتػَّ : كى قولو عز كجلمعُب البدلو ح(. ك 
44 
 تعريف قراءة الكتب . خ
القراءة ىي عملية تفاعل بْب القارئ كالنص. يهدؼ القارئ من القرءاة بشكل عاـ 
إىل أف تفهم مقصد أك مقاصد الكاتب. ىذا التعريف اظتختصر بشي عن أمور مهمة جدا. 
من اظتشَبكْب ُب ىذه العملية خصائص كاظتزايا الٍب دتكنو األكؿ ىو التفاعل مبعُب أف لكل 
 45من إكماؿ العملية كحتقيق نتائج إجيابية.
كانت القراءة مصدرا أساسيا لتعليم اللغة العربية، كىي مهارة تتطلب الكثّب من 
التدريبات. القرءة للطالب اظتبتدئ الذم مل يتعلموا اللغة العربية من قبل، تبداء تدرجييا من 
مستول اضترؼ ٍب الكلمات ٍب اصتمل البسيطة ٍب اصتمل اظتركبة ٍب قرأة الفقرات ٍب قرأة 
 46النصوص الطويلة.
من اظتعارؼ اك البصّبة حيتاج إىل سبعة  كالقارئ قادر على القياـ ّٔذا العمل، فإنو 
 47إنواع:
 بصّبة ؿتوية تركبية. .1
 بصّبة الصرفية. .2
 بصّبة بثقافة األمة صاحبة اللغة. .3
 بصّبة كخرب باضتياة نفسها. .4
 بصّبة اجتماعية كثقافية عامة. .5
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 بصّبة بأنواع األسالب اإلنشائية من قصة كركاٌن ككتابة عامة كشعر .6
 بصّبة باظتوضوع اظتقركء. .7
 
 أهداف تعليم القرأة . د
 48فأما أىداؼ تعليم القراءة كىي:
 يتعرؼ على النص اظتكتوب للغة .1
 استخداـ ك تفسّب  اظتفردات األجنبية .2
 فهم اظتعلومات الورادة صراحة كضمنا. .3
 فهم اظتعُب اظتفاىيمي. .4
 للجملة فهم القيمة االتصالية .5
 فهم العالقة بْب اصتمل، ُب اصتمل، كبْب الفقرات. .6
 يفسر القراءة. .7
 حتديد اظتعلومات ُب اطتطاب. .8
القراءة مهارة األساسية ستظل امية بدكف تعلمها. كلذلك فإف أكؿ الدعوة القرآنية 
 األمية ىي عندما خياطب اهلل رسولو ػتمدا صلى اهلل عليو كسلم بكلمة "إقرأ".حملو 
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 اإلختصار عن سورة األعراف
 تعريف سورة األعراف . أ
 عليو كسلم إىل النيب ػتمد صلى اهلل عراؼ ىي سورت الٍب أنزؿ فبل ىاجرسورة األ
ورة ىي سورة السابع ُب القرآف الكرًن أم ىذه السورة أنزؿ ُب مكة اظتكرمة. كىذه الس اظتدينة
االسم سورة . ۰ُٕإىل اية  ُّٔايات كلها أنزؿ ُب مكة اظتكرمة إال ُب اية  ۰ِٔفيها 
 49األعراؼ عرؼ ُب زماف النيب ػتمد صلى اهلل عليو كسلم.
كعدد آياهتا مئتاف كستة آيات أك ستسة، كعدد كلمات ثالثة آالؼ كثالث مئة 
كعدد اضتركؼ أربعة عشر ألف حرؼ كعشرة أحرؼ كىو طوؿ كستس كعشركف كلمة، 
السور اظتكية، كشتيت ىذه السورة باألعراؼ لذكر لفظ األعراؼ فيها من باب تسمية الشيء 
 50جبزئو.
سورة األعراؼ شتي أيضا بسورة السبعة الطواؿ ألف ىذه السورة تضمن الٍب ديلك 
ؿ إيل النيب ػتمد صل اهلل عليو كسلم ايات. ككلها أنز  ۰ِٔأكثر األيات ُب القرأف، كىي 
 قبل ىجرة النيب إىل مدينة منورة، إذف ىذه السورة جيمع إىل سورة مكية. 
ىذه السورة تسمي بسورة اآلعراؼ ألف الكلمة كاردة ُب السورة ككلمة اآلعراؼ ىي 
ه ألهنا أكؿ اية من ىذ ص  م  الكلمة الوحيدة ُب القرآف. تسمي ىذه السورة أيضا باسم ال 
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السورة، كىذا ال يعِب أنو كل حرؼ موجودة ُب بداية السورة ُب القرآف ديكن تسمية باسم 
 51السورة.
تسمية سورة األعراؼ يؤخذ من كلمة الٍب كجد ُب تلك السورة، كىي ُب اية 
 السادس كاربعوف. كلمة األعراؼ مبعِب مكاف األعلى كجد بْب اصتنة كالنار.
 محتوى سورة األعراف . ب
ىذه السورة تفكك للعديد من اظتشكالت الٍب كردت ُب سورة األنعاـ، فمحتول 
خاصة فيما يتعلق بقصص العديد من األنبياء. جيادؿ البقاعى بأف الغرض األساسى من ىذه 
السورة ىو حتذير من الذين يبتعدكف عن الدعوة اظتوجهة إىل سورة األنعاـ، أم الدعوة إىل 
، ككذلك التهديدات للتعذيب الدنيا ك االخركم. أقول التوحيد كالسياسة كالوالء للوعود
الدليل على الغرض من ىذه السورة ىو اسم ىذه السورة "األعراؼ". طبقا للبقاعى األعراؼ 
 52ىو أعلى مكاف ُب اصتنة.
احملتول الوارد ُب ىذه السورة يشرح كيفية معاقبة اهلل سبحانو كتعاىل كيوضح أف اهلل 
  أشتاء اضتسُب بكل كمالو.تعاىل اظتطيع كالعبد كهلل
ٍب ُب ىذه السورة ىناؾ القوانْب جييب اتباعها، مبا ُب ذلك القانوف الذم حيظر اتباع 
ضعها اهلل عز األفعاؿ أك العادات السيئة كااللتزاـ باالمتثاؿ صتميع القوانْب أك القواعد الٍب ك 
 صلى اهلل عليو كسلم.  كجل كالرسوؿ
ألنبياء مبا ُب ذلك القصة الصراع بْب النيب آدـ عليو كُب ىذه السورة أيضا قصة ا
السالـ مع الشيطاف كقصة النيب نوح عليو السالـ ككقصة النيب صاحل عليو السالـ ككذلك 
قصة النيب صعيب مع أسرىم ٍب قصة النيب موسى مع اظتلك االستبدادم كاظتتغطرس أم 
 الفرعوف. 
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 ىذا الباب عرض البيانات كحتليل معاىن عن حرؼ اصتر من ك ستبحث الباحثة ُب
 كمضموهنا ُب تعليم النحو. عن ُب سورة األعراؼ
 حرؼ جر من ُب سورة األعراؼ . أ
بعد ما قرأت الباحثة سورة األعراؼ قد كجدت الباحثة حرؼ اصتر من ُب سورة 
بيانات جتر اسم  ُِٖبيانات،  منها  ُٓٓ. حرؼ اصتر من كجدت الباحثة األعراؼ
 يعِب: بيانات جتر اسم الضمّب،  ِٕالظاىر ك 
ُ.                              
 (ّاألعراؼ اآلية  )سورة
ِ .                             
 ( ّ)سورة األعراؼ اآلية 
ّ .                          سورة األعراؼ(
 ( ْاآلية 
ْ.                           
            سورة األعراؼ اآلية(ُُ ) 
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ٓ.                      
    سورة األعراؼ اآلية(ُِ) 
ٔ .                     
    سورة األعراؼ اآلية(ُِ) 
ٕ .                              
 (ُّ)سورة األعراؼ اآلية 
ٖ.         سورة األعراؼ اآلية(ُٓ) 
ٗ.                               
          سورة األعراؼ اآلية(ُٕ) 
 
ُ۰ .                             
            سورة األعراؼ اآلية(ُٕ) 
ُُ .                           
           سورة األعراؼ اآلية(ُٗ) 
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ُِ .                           
           سورة األعراؼ اآلية(ُٗ) 
ُّ.                           
                             
    ۰ِ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُْ .                         
                               
 (۰ِ)سورة األعراؼ اآلية 
ُٓ.              سورة األعراؼ اآلية(ُِ) 
ُٔ.                       
                           
               ( ِِسورة األعراؼ اآلية) 
ُٕ .                             
 (ِّ)سورة األعراؼ اآلية 
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ُٖ.                         
               سورة األعراؼ اآلية(ِٔ) 
ُٗ.                              
                                
               سورة األعراؼ اآلية(ِٕ) 
ِ۰ .                             
                                   
               سورة األعراؼ اآلية(ِٕ) 
ُِ.                           
             ۰ّ)سورة األعراؼ اآلية) 
ِِ.                           
                            
       سورة األعراؼ اآلية(ِّ) 
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ِّ.                          
                               
                        
     سورة األعراؼ اآلية(ّٕ) 
ِْ .                          
                              
                        
     سورة األعراؼ اآلية(ّٕ) 
ِٓ.                        
                              
                        
     سورة األعراؼ اآلية(ّٕ) 
ِٔ.                          
                     
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                        
       سورة األعراؼ اآلية(ّٖ) 
ِٕ .                         
                     
                        
       سورة األعراؼ اآلية(ّٖ) 
ِٖ .                         
                     
                        
       سورة األعراؼ اآلية(ّٖ) 
ِٗ.                       
           سورة األعراؼ اآلية(ّٗ) 
ّ۰ .                    سورة(
 (ُْاألعراؼ اآلية 
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ُّ .                    سورة(
 (ُْاألعراؼ اآلية 
ِّ .                          
                      
                              سورة(
 ( ّْاألعراؼ اآلية 
ّّ .                          
                      
                              سورة(
 (ّْاألعراؼ اآلية 
ّْ.                        




ّٓ .                       
                     سورة األعراؼ اآلية(
ٓ۰) 
ّٔ .                               
                        
                   
 (ّٓ)سورة األعراؼ اآلية 
ّٕ .                               
                        
                   
 (ّٓ)سورة األعراؼ اآلية 
ّٖ .                      
          سورة األعراؼ اآلية(ٓٔ) 
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ّٗ .                        
                          
               سورة األعراؼ اآلية(ٕٓ) 
ْ۰ .                          
              سورة األعراؼ اآلية(ٓٗ) 
ُْ .                  ۰ٔ)سورة األعراؼ اآلية) 
ِْ .                      سورة األعراؼ(
 (ُٔاآلية 
ّْ .                       سورة(
 (ِٔاألعراؼ اآلية 
ْْ .                          
        سورة األعراؼ اآلية(ّٔ) 
ْٓ .                                 
    سورة األعراؼ اآلية(ٔٓ) 
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ْٔ.                        
       سورة األعراؼ اآلية(ٔٔ) 
ْٕ.                        
       سورة األعراؼ اآلية(ٔٔ) 
ْٖ .                     سورة األعراؼ(
 (ٕٔاآلية 
ْٗ .                           
                          
            سورة األعراؼ اآلية(ٔٗ) 
ٓ۰ .                           
                          
            سورة األعراؼ اآلية(ٔٗ) 
ُٓ .                         
          ۰ٕ)سورة األعراؼ اآلية) 
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ِٓ .                           
                            
        سورة األعراؼ اآلية(ُٕ) 
ّٓ .                           
                           
         سورة األعراؼ اآلية(ُٕ) 
ْٓ .                           
                            
         سورة األعراؼ اآلية(ُٕ) 
ٓٓ  .                               
                             




ٓٔ .                                 
                             
                    سورة األعراؼ اآلية(
ّٕ) 
ٕٓ .                    
                          
       سورة األعراؼ اآلية(ْٕ) 
ٖٓ .                    
                           
       سورة األعراؼ اآلية(ْٕ) 
ٓٗ .                        
                      
    سورة األعراؼ اآلية(ٕٓ) 
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ٔ۰ .                        
                      
    سورة األعراؼ اآلية(ٕٓ) 
ُٔ .                            
       سورة األعراؼ اآلية(ٕٕ) 
ِٔ .                         
     ۰ٖ)سورة األعراؼ اآلية) 
ّٔ.                     
     ۰ٖ)سورة األعراؼ اآلية ) 
ْٔ .                     
    سورة األعراؼ اآلية(ُٖ) 
ٔٓ.                             
     سورة األعراؼ اآلية(ِٖ) 
ٔٔ .                   سورة األعراؼ اآلية(ّٖ) 
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ٕٔ .                            
                            
                         
       سورة األعراؼ اآلية(ٖٓ) 
ٖٔ.                                
                           
                         
       سورة األعراؼ اآلية(ٖٓ) 
ٔٗ .                       
                           سورة األعراؼ اآلية(
ٖٖ) 
ٕ۰.                          




ُٕ.                          
 (۰ٗ)سورة األعراؼ اآلية 
ِٕ .                         
    سورة األعراؼ اآلية(ْٗ) 
ّٕ.                           
                    سورة األعراؼ اآلية(
ٗٔ) 
ْٕ .                           
                     سورة األعراؼ اآلية(
ُ۰۰) 
ٕٓ .                         
                        
       ۰ُُاألعراؼ اآلية )سورة) 
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ٕٔ .                         
                       
      ۰ُُاآلية )سورة األعراؼ) 
ٕٕ .                    سورة(
 (۰ُِاألعراؼ اآلية 
ٕٖ.                                  
              ۰ُّ)سورة األعراؼ اآلية) 
ٕٗ  .                     سورة األعراؼ اآلية(
ُ۰ْ) 
ٖ۰  .                               
           ۰ُٓ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُٖ  .                     سورة األعراؼ(
 (۰ُٔاآلية 




ّٖ .                   ۰ُُ)سورة األعراؼ اآلية) 
ْٖ .               سورة األعراؼ اآلية(ُُْ) 
ٖٓ.                       سورة(
 (ُِْاألعراؼ اآلية 
ٖٔ .                          
                           
 (ُِٕ)سورة األعراؼ اآلية 
ٖٕ .                          
              سورة األعراؼ اآلية(ُِٖ) 
ٖٖ .                            
                        سورة(
 (ُِٗاألعراؼ اآلية 
ٖٗ .                            
                       سورة(
 (ُِٗاألعراؼ اآلية 
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ٗ۰ .                     
 (۰ُّ)سورة األعراؼ اآلية 
ُٗ .                           سورة(
 (ُِّاألعراؼ اآلية 
ِٗ .                         
                               سورة(
 (ُُْاألعراؼ اآلية 
ّٗ.                          
                                سورة(
 (ُُْاألعراؼ اآلية 
ْٗ .                         
         سورة األعراؼ اآلية(ُْْ) 
ٗٓ .                         
                        سورة(
 (ُْٓاألعراؼ اآلية 
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ٗٔ .                        
                         سورة(
 (ُْٖاألعراؼ اآلية 
ٕٗ .                        
                         سورة(
 (ُْٖاألعراؼ اآلية 
ٖٗ .                           
            سورة األعراؼ اآلية(ُْٗ) 
ٗٗ .                         
                               
                         
          ۰ُٓ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُ۰۰.                          
         سورة األعراؼ اآلية(ُِٓ) 
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ُ۰ِ .                        
     سورة األعراؼ اآلية(ُّٓ) 
ُ۰ّ .                        
     سورة األعراؼ اآلية(ُّٓ) 
ُ۰ْ .                           
                             
                            
        سورة األعراؼ اآلية(ُٓٓ) 
ُ۰ٓ .                  سورة األعراؼ اآلية(
ُٓٗ) 
ُ۰ٔ .                        
                           
                      
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                         
        ۰ُٔ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُ۰ٕ .                        
                سورة األعراؼ اآلية(ُِٔ) 
ُ۰ٖ .                      
                                
                           
            سورة األعراؼ اآلية(ُٔٗ) 
ُ۰ٗ .                        
                            
      سورة األعراؼ اآلية(ُِٕ) 
ُُ۰ .                        
                            
     سورة األعراؼ اآلية(ُِٕ) 
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ُُُ .                        
      سورة األعراؼ اآلية(ُّٕ) 
ُُِ .                        
     سورة األعراؼ اآلية(ُّٕ) 
ُُّ .                              
    سورة األعراؼ اآلية(ُٕٓ) 
ُُْ.                   
                           
              سورة األعراؼ اآلية(ُٕٗ) 
ُُٓ .               األعراؼ اآلية )سورة
ُُٖ) 
ُُٔ .                    سورة األعراؼ(
 (ُِٖاآلية 




ُُٖ .                      
                         سورة(
 (ُٖٓاألعراؼ اآلية 
ُُٗ .                     
                      
     سورة األعراؼ اآلية(ُٖٖ) 
ُِ۰ .                      
                            
                  سورة األعراؼ اآلية(ُٖٗ) 
ُُِ .                      
                         
                    اآلية )سورة األعراؼ
ُٖٗ) 
ُِِ .                           
            سورة األعراؼ اآلية(ُْٗ) 
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ُِّ .                    
   سورة األعراؼ اآلية(ُٕٗ) 
ُِْ .                           سورة(
 (۰۰ِاألعراؼ اآلية 
ُِٓ .                       
   ۰ُِ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُِ6 .                           
                          سورة( 
 (۰ِّ األعراؼ اآلية
ُِ7 .                           
                        سورة األعراؼ(
 (۰ِّاآلية 
ُِ8 .                       
         ۰ِٓ)سورة األعراؼ اآلية) 
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ُِ9 .                       
         ۰ِٓ)سورة األعراؼ اآلية) 
حرؼ اصتر من قد ذكرت الباحثة كلها جتر اسم الظاىر كعالمة جره كسرة الظاىرة  
بيانات كما ُب بيانة رقم األكؿ "من ربكم" كىو غتركر مبن  كعالمة جره كسرة  ُٗكىو  
جدين " كىو " من الس   ْبيانات كما ُب بيانة رقم  ِِالظاىرة ُب آخره.  ك الياء كىو 
غتركر مبن كعالمة جر الياء نيابة عن الكسرة ألنو رتع اظتذكر السامل. كاأللف كىو بيانتْب  
" من الثمرات" كىو غتركر مبن كعالمة جره األلف نيابة عن الكسرة  ۰ٗكما ُب بيانة رقم  
"من جهنم" كىو غتركر مبن  ۰ّألنو رتع اظتذكر السامل. كالفتحة عتا بيانتْب كما ُب بيانة رقم 
كعالمة جره فتحة نيابة عن الكسرة ألنو اسم الذم ال ينصرؼ. كاآلخر ما جتر اسم الضمّب  
 كما يلى: 
ُ .                        
      سورة األعراؼ اآلية(ِ) 
ِ .                     
    ُِاألعراؼ اآلية )سورة) 
ّ.                                سورة(
 (ُّاألعراؼ اآلية 
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ْ .                      
    سورة األعراؼ اآلية(ُٖ) 
ٓ .                      
   سورة األعراؼ اآلية(ُٖ) 
ٔ .                      
   سورة األعراؼ اآلية(ُٖ) 
ٕ .                 سورة األعراؼ اآلية(ِٓ) 
ٖ .                        
                             
 (ّّ)سورة األعراؼ اآلية 
ٗ .                            
            ّٓاألعراؼ اآلية  )سورة) 
ُ۰ .                          
        سورة األعراؼ اآلية(ّٔ) 
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ُُ .                           
                          
             سورة األعراؼ اآلية(ٔٗ) 
ُِ .                               
       سورة األعراؼ اآلية(ِٕ) 
ُّ .                        
                      
    سورة األعراؼ اآلية(ٕٓ) 
ُْ .                       
                      سورة األعراؼ اآلية(ٖٕ) 
ُٓ .                         
                                
                          سورة(
 (ٖٗاألعراؼ اآلية 
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ُٔ.                                  
                     سورة األعراؼ اآلية( 
ُِّ) 
ُٕ.                           
         سورة األعراؼ اآلية(ُِٔ) 
ُٖ.                              
      سورة األعراؼ اآلية(ُّٔ) 
ُٗ.                              
                            
                            
        سورة األعراؼ اآلية(ُٓٓ) 
ِ۰                            
                          
                       
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                        
      ۰ُٔ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُِ.                                  
                       سورة(
 (ُُٔاألعراؼ اآلية 
ِِ .                          
             سورة األعراؼ اآلية(ُِٔ) 
ِّ.                           
               سورة األعراؼ اآلية(ُْٔ) 
ِْ.                        
                    سورة األعراؼ اآلية( 
ُٖٔ) 
ِٓ .                       




ِٔ.                                  
   سورة األعراؼ اآلية(ُٕٓ) 
ِٕ                          
                           
              سورة األعراؼ اآلية( ُٖٗ) 
كىو جتر ضمّبا  متصال  كل حرؼ اصتر من قد ذكرت الباحثة أهنا جتر اسم الضمّب
منها،  ضمّب "ق، ىا، ىم، نا، كم"  كما ُب بيانة رقم األكؿ "منو" كىو ضمّب متصل مبِب 
 . على الضم ُب ػتل جر مبن
 حرؼ جر عن ُب سورة األعراؼ . ب
ُب سورة  عراؼ قد كجدت الباحثة حرؼ اصتر عنبعد ما قرأت الباحثة سورة األ
 بيانات جتر اسم الظاىر ك ُٖ بيانات،  منها ّْجدت الباحثة ك  . حرؼ اصتر عناألعراؼ
 بيانات جتر اسم الضمّب،  يعِب: ُٔ
ُ .           ...  سورة(
 (ُٕاألعراؼ اآلية 
ِ .          ... سورة(
 (ُٕاألعراؼ اآلية 
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ّ .      ... ۰ِ)سورة األعراؼ اآلية) 
ْ .      ... سورة األعراؼ اآلية(ِِ) 
ٓ .     ... سورة األعراؼ اآلية(ٕٕ) 
ٔ .        ... سورة(
 (ٖٔاألعراؼ اآلية 
ٕ .       ... سورة األعراؼ اآلية(
ُْٔ) 
ٖ .       ... سورة األعراؼ اآلية(ُْٓ) 
ٗ .        ... سورة(
 (ُٕٓاألعراؼ اآلية 
۰ُ .      ... سورة األعراؼ اآلية(
ُّٔ) 
ُُ .       ... سورة األعراؼ اآلية(
ُٔٓ) 
ُِ .      ... سورة األعراؼ اآلية(ُٔٔ) 
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ُّ .        ... سورة األعراؼ اآلية(
ُِٕ) 
ُْ .    ... سورة األعراؼ اآلية(ُٖٕ) 
ُٓ .    . ۰ُٗ)سورة األعراؼ اآلية) 
ُٔ .      .  سورة األعراؼ اآلية(
ُٗٗ) 
ُٕ .       ... سورة األعراؼ اآلية(
ِ۰ٔ) 
حرؼ اصتر عن قد ذكرت الباحثة كلها جتر اسم الظاىر كعالمة جره كسرة الظاىرة  
بيانات، كما ُب بيانة رقم األكؿ "عن ادياهنم" كىو غتركر بعن  كعالمة جره كسرة  ُْكىو 
"عن اصتاىلْب" كىو غتركر بعن كعالمة  ُٔالظاىرة ُب آخره. كغتركر بالياء كما ُب بيانة رقم 
 جره الياء نيابة عن الكسرة ألنو رتع اظتذكر السامل. كاآلخر ما جتر اسم الضمّب كما يلى: 
ُ .     ... ۰ِ)سورة األعراؼ اآلية) 
ِ .         ... سورة(
 (ِٕاألعراؼ اآلية 
ّ .    ... سورة األعراؼ اآلية(ّٔ) 
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ْ .        ... سورة األعراؼ اآلية(
ّٕ) 
ٓ .      ... ۰ْ)سورة األعراؼ اآلية) 
ٔ.        . سورة األعراؼ اآلية(ْٖ) 
ٕ .        . سورة األعراؼ اآلية(
ّٓ) 
ٖ .   ... سورة األعراؼ اآلية(ٕٗ) 
ٗ .   ... سورة األعراؼ اآلية(ّٗ ) 
۰ُ .     ... سورة األعراؼ اآلية(ُّْ) 
ُُ .      ... سورة األعراؼ اآلية(ُّٓ) 
ُِ .    . سورة األعراؼ اآلية(ُّٔ) 
ُّ.     . سورة األعراؼ اآلية(ُْٔ) 
ُْ .         
 ... سورة األعراؼ اآلية(ُٕٓ) 
ُٓ .       ... سورة األعراؼ اآلية(ُٔٔ) 
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ُٔ .   ... سورة األعراؼ اآلية(ُٖٕ) 
كىو جتر ضمّبا  متصال  قد ذكرت الباحثة أهنا جتر اسم الضمّب كل حرؼ اصتر عن
منها،  ضمّب "ق، ىا، ىم، مها، نا، كم"  كما ُب بيانة رقم األكؿ "عنهما" كىو ضمّب 
 .متصل مبِب على السكوف ُب ػتل جر مبن
 من في سورة األعراف معانى حرف . ت
ُ .            ... تقع ىذه اصتملة ُب
. كأما ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء" ِسورة األعراؼ اآلية 
معُب االبتداء موافقا مبعُب كىي البتداء الغاية أل ال خترج من أجلو. كىذا اضترؼ يفيد 
 ترجم.
ِ .       ... ّاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية  .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء" أل أنزؿ إليكم كائنا من  كأما
 مبعُب ترجم. ربكم. كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا
ّ .     ... كأماّاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية . 
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس" ألف يبٌْب ما قبلها.
ْ .          . اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأماُْب سورة األعراؼ اآلية 
 "التأكيد"  كىو زائدة ُب اللفظ، كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب.
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ٓ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض" التبعيض ىو  كأما .ُُاآلية 
 يدؿ على معُب بعض.
ٔ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب " بياف  كأما. ُِسورة األعراؼ اآلية 
 اصتنس" ألف بٌْب على جنس الكلمة.
ٕ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
"بياف ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأماُِسورة األعراؼ اآلية 
 اصتنس".
ٖ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف  . كأماُِسورة األعراؼ اآلية 
 اصتنس".
ٗ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس". . كأماُّ
۰ُ .   ...  ُّاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .




ُُ .   .  ُب ىذه  . كأمآُتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
 اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ُِ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمإُاألعراؼ اآلية 
الغاية"، ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم 
األخّبين تدؿ على معُب مكاف. "من" ابتدائية ألنو منهما متوجو اليهم كعدل إىل 
 53حبرؼ آّاكزة.
ُّ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمإُاألعراؼ اآلية 
ابتداء الغاية اظتكانية أم الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب 
 تدؿ على معُب مكاف.
ُْ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء". كىذا اضترؼ يفيد  . كأماُٖ
 معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
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ُٓ .      ..  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  . كأماُٖاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ُٔ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  . كأماُٖاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ُٕ .        ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأماُٗاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 54معُب "ابتداء الغاية". أم من أم مكاف أرددتا األكل منو كُب أم كقت شئتما.
ُٖ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
"من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  . كأماُٗاآلية 
 على معُب بعض.
ُٗ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس". ألف تقع  . كأما۰ِ
 "من" بعد "ما".
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۰ِ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على  . كأما۰ِ
 معُب بعض.
ُِ .     تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على  . كأماُِ
 معُب بعض.
ِِ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "اإللصاؽ". كىذا  . كأماِِاآلية 
 حرؼ اصتر "الباء".اضترؼ مبعُب 
ِّ .        تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  . كأماِّاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ِْ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمآِاألعراؼ اآلية 
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ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب  55الغاية". أم من األرض.
 ابتداء الغاية اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف.
ِٓ .           تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمأِاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ِٔ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية  . كأمإِ
ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم تدؿ على معُب 
 مكاف.
ِٕ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمإِاألعراؼ اآلية 
الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلي عتا كاظتعُب ُب ىذه اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم 
 56مبتداه من مكاف ال تركهنم.تدؿ على معُب مكاف. التقدير إنو يراكم ركؤية 
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ِٖ .          تقع .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  كأما .۰ّىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "بياف اصتنس". يبْب اضتاؿ ؽتا قبلو.
ِٗ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض"  . كأما۰ّاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
۰ّ .           ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأماّّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "بياف اصتنس". ألف تقع "من" بعد "ما".
ُّ .          ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمآّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ِّ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة




ّّ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء" من ابتدائية متعلقة  . كأمإّ
 57من نصيبهم. مبحذكؼ حاؿ
ّْ .            ... 
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  . كأمإّاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
اظتعُب ألف ما قبلها "من" يدؿ على معُب "الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على 
 حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفي.
ّٓ .            ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأماّٖتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب يدؿ على معُب 
 ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ّٔ .            ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأماّٖتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
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ّٕ .          ... 
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  كأما .ّٖاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس"
ّٖ .        ... اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب ُب ىذه اآلية  . كأماّٗسورة األعراؼ اآلية 
"الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها 
 تفيد لتوكيد النفي.
ّٗ .           تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  كأما .ُْاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء 
 الغاية اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف.
۰ْ .           تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأماُْاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "الظرفية". كىذا اضترؼ مبعُب "ُب" الذم للزمانية موافقا معُب ترجم.
ُْ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأماُّْب سورة األعراؼ اآلية 
 "بياف اصتنس". ألف حرؼ "من" تقع بعد "ما".
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ِْ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  كأما .ُّْب سورة األعراؼ اآلية 
"ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف.
ّْ .            
    ...  ُب ىذه  . كأما۰ٓاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
 اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ْْ .            
    ...  ُب ىذه  كأما .۰ٓاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
 اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ْٓ .          ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمآّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء 
 الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ْٔ .          ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمآّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
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معُب "الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ االستفهاـ 
 تفيد لتوكيد االستفهاـ."ىل" لكنها 
ْٕ .      تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على  . كأمأٓ
 معُب بعض.
ْٖ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس" . كأمإٓاألعراؼ اآلية 
ْٗ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة".  ُب . كأماٗٓاألعراؼ اآلية 
كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد 
 لتوكيد النفي.
۰ٓ .         تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ ُب  . كأما۰ٔاآلية 
 على معُب بعض.
ُٓ .          تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمأُسورة األعراؼ اآلية 
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الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلي معُب عتا كاظتعُب ُب ىذه اصتملة يعِب ابتداء الغاية 
 األشخاص أل تدؿ على معُب أشخاص.
ِٓ .           تقع ىذه اصتملة .
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب ُب  . كأمأُِب سورة األعراؼ اآلية 
"ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 58اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف. أل ابتداء علمي من عند اهلل.
ّٓ .          ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمأّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ْٓ .          ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمأّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ٓٓ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة".  . كأمآٔاألعراؼ اآلية 
كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد 
 لتوكيد النفي.
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ٓٔ .         ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  كأما .ٔٔاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ٕٓ .    كأما .ٔٔ. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 "من" يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.ُب ىذه اآلية معُب حرؼ 
ٖٓ .          تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمإٔسورة األعراؼ اآلية 
 معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.الغاية". كىذا اضترؼ يفيد 
ٓٗ .         ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  كأما .ٗٔىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد 
۰ٔ .         ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  كأما .ٗٔىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ُٔ .           ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأماٗٔتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
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اصتملة يعُب يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة 
 ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ِٔ .       تقع ىذه اصتملة ىذه اصتملة تقع ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض"  . كأما۰ٕاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ّٔ  .       ...  .ُب  تقع ىذه اصتملةاآلية
"ابتداء  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب كأما. ُٕسورة األعراؼ اآلية 
 . كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.الغاية"
ْٔ.      ...  ُٕاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال  كأما
 يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفي.
ٔٓ .     تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على  . كأمإُ
 معُب بعض. 
ٔٔ .         ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأمإِتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
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ٕٔ .        ....  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة". ُب  . كأمإّاألعراؼ اآلية 
كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد 
 لتوكيد النفي.
ٖٔ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
"من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ . كأمإّ
 يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ٔٗ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمإْاألعراؼ اآلية 
الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم 
 تدؿ على معُب زماف.
۰ٕ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
يدؿ على معُب ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأمإُْب سورة األعراؼ اآلية 
"الظرفية". كىذا اضترؼ مبعُب "ُب" الذم للزمانية موافقا معُب ترجم. أم تصنعوف ُب 
 األرض السهلة القصور.
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ُٕ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
على معُب "التبعيض".  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ . كأمإٓاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ِٕ .          ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  . كأمإٓتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب بعض.على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على 
ّٕ .          ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  كأما .ٕٓتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 مبعُب ترجم.يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا 
ْٕ .        .  تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض"  . كأمإٕاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ٕٓ .           تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأما۰ٖاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
معُب "الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" 
 لكنها تفيد لتوكيد النفي.
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ٕٔ .           تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأما۰ٖاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ٕٕ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "  كأما .ُٖسورة األعراؼ اآلية 
 59ابتداء". أم شهوة مبتدأة من دكهنن.
ٕٖ .         ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  كأما .ِٖىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف.
ٕٗ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض" ىو  . كأماّٖاألعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب بعض.
۰ٖ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة".  . كأمآٖاألعراؼ اآلية 
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كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد لتوكيد 
 النفي.
ُٖ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ  . كأمآٖ
 يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ِٖ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأمإٖسورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ّٖ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب ُب  . كأماٖٖسورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ْٖ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأماٖٖسورة األعراؼ اآلية 
 الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ٖٓ .             ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  كأما .ٖٗتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 "بياف اصتنس".يدؿ على معُب 
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ٖٔ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  كأما .۰ٗسورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ٖٕ .        ... .تقع ىذه اصتملة ُب سورة  اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة".  . كأماْٗاألعراؼ اآلية 
كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد 
 لتوكيد النفي.
ٖٖ .       .. .  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأمأٗسورة األعراؼ اآلية 
الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم 
 على معُب مكاف.تدؿ 
ٖٗ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  كأما .۰۰ُسورة األعراؼ اآلية 
ابتداء الغاية "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب 
 الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
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۰ٗ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ  . كأما۰ُُاآلية 
 على معُب بعض.
ُٗ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  كأما .۰ُُاألعراؼ اآلية 
ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم  الغاية".
 تدؿ على معُب زماف.
ِٗ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة". كحرؼ اصتر  . كأما۰ُِ
 "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفي.
ّٗ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  . كأما۰ُّىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء 
 الزمانية أم تدؿ على معُب زماف. الغاية
ْٗ .        تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء  . كأما۰ُْاألعراؼ اآلية 
 ترجم.الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب 
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ٗٓ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأما۰ُُٓب سورة األعراؼ اآلية 
 "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ٗٔ .           تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأما۰ُٔسورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ٕٗ .         تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض"  . كأما۰ُٗاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ٖٗ .       ..  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء ُب  . كأما۰ُُاألعراؼ اآلية 
الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم 
 تدؿ على معُب مكاف.
ٗٗ .     تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .ُُْ .




۰۰ُ .        ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  كأما .ُِّاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 "بياف اصتنس".معُب 
ُ۰ُ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية".  كأما .ُِْاآلية 
اظتكانية أم تدؿ ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 على معُب مكاف.
ِ۰ُ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأمأُُِب سورة األعراؼ اآلية 
ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها "الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب 
 تفيد لتوكيد النفي.
ّ۰ُ .       ... .تقع ىذه اصتملة ُب سورة  اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض"  . كأمإُِاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ْ۰ُ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
.كأما معُب حرؼ من ُب ىذه اآلية دؿ على معُب "التبعيض" ىو ُِٖاألعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب بعض.
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ٓ۰ُ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  كأما .ُِٗسورة األعراؼ اآلية 
"ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ٔ۰ُ .         ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأماُِٗسورة األعراؼ اآلية 
"ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية 
 الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ٕ۰ُ .          .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأما۰ُّتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ٖ۰ُ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "البياف".  . كأماُِّاألعراؼ اآلية 
 يقاؿ "من" معُب بيانية ألف تقع "من" بعد "مهما". 
ٗ۰ُ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ  . كأمأُّاآلية 
 على معُب بعض.
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۰ُُ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
 "من" يدؿ على معُب "بياف اصتنس" ُب ىذه اآلية معُب حرؼ . كأماُُْاآلية 
ُُُ .      تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". . كأماُُْ
ُُِ .      تقع ىذه اصتملة ىذه اصتملة تقع ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  . كأماُْْاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ُُّ .          ... اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمآُْاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "بياف اصتنس"
ُُْ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  . كأماُْٖىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء 
 الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ُُٓ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  . كأماُْٖىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "التبعيض" ىو يدؿ علو معُب بعض.
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ُُٔ .          تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأماُْٗاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ُُٕ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب أما معُب حرؼ  كأما . ك۰ُٓاآلية 
اآلية دؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب من ُب ىذه 
 ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ُُٖ .           ... 
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  . كأمآُِاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
"من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب 
 ترجم.
ُُٗ .             
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  كأما .ُّٓ. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
"من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة 
 يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
۰ُِ .             
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  . كأمآُّ. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
اصتملة "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة 
 يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
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ُُِ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  كأما .ُٓٓىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
"ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء على معُب 
 الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ُِِ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  . كأمآُٓ
 معُب بعض.
ُِّ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأماُٗٓسورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ُِْ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء  . كأما۰ُٔ
الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية اظتكانية أم تدؿ على 
 معُب مكاف.
ُِٓ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على  . كأما۰ُٔ
 معُب بعض.
ُِٔ .     ... .تقع ىذه اصتملة ُب سورة  اآلية
 ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء". كأما .ُُٔاألعراؼ اآلية 
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ُِٕ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
"من" يدؿ على معُب ُب ىذه اآلية معُب حرؼ  . كأمأُُِب سورة األعراؼ اآلية 
 "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ُِٖ .        تقع ىذه اصتملة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأمأُُِب سورة األعراؼ اآلية 
أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو 
 اظتكانية أم تدؿ على معُب مكاف.
ُِٗ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ  . كأمأُْاآلية 
 على معُب بعض.
۰ُّ .         ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأمأُٖتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
ُُّ .         ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  . كأمأُٖتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "التبعيض" ىو يدؿ على معُب بعض.
ُِّ .   ....  ُٗٔاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو  كأما
 أصلى عتا كاظتعُب ُب ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
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ُّّ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  كأما .ُِٕسورة األعراؼ اآلية 
 "ابتداء".
ُّْ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأمإُِسورة األعراؼ اآلية 
 60"بدؿ". بدؿ من اصتر كآّركر قبلو كىو بدؿ بعض من كل.
ُّٓ .               
    ...  ُب ىذه اآلية  . كأمإُّاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب 
 ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ُّٔ .               
    ...  ُب ىذه اآلية  كأما .ُّٕاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ابتداء الغاية ىو أصلى عتا كاظتعُب ُب معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء الغاية". 
 ىذة اصتملة يعُب ابتداء الغاية الزمانية أم تدؿ على معُب زماف.
ُّٕ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
معُب "ابتداء".  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على . كأمإُٓاألعراؼ اآلية 
 كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
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ُّٖ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  كأما .ُٕٓاألعراؼ اآلية 
 بعض.ىو يدؿ على معُب 
ُّٗ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف  . كأمإُٗسورة األعراؼ اآلية 
 اصتنس".
۰ُْ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض".  . كأماُُٖاألعراؼ اآلية 
 ىو يدؿ على معُب بعض.
ُُْ .     تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
 معُب "بياف اصتنس".ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأماُِٖ
ُِْ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة". كحرؼ  . كأماُْٖاآلية 
 لتوكيد النفي. اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد
ُّْ .           ...  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأمآُٖاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
حرؼ النفي "ما" معُب الزائدة". كحرؼ اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها 
 لكنها تفيد لتوكيد النفي.
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ُْْ .         ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ  كأما .ُٖٖىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "بياف اصتنس".
ُْٓ .          ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  كأما .ُٖٗتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "بياف اصتنس".
ُْٔ .          ...  .اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من"  كأما .ُٖٗتقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 يدؿ على معُب "ابتداء". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ُْٕ .      تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "التبعيض". ىو يدؿ  . كأماُٖٗاآلية 
 على معُب بعض.
ُْٖ .       ...  اآلية. ىذه اصتملة تقع ُب
معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "بياف  ُب ىذه اآلية كأما .ُْٗسورة األعراؼ اآلية 
 اصتنس".
ُْٗ .      تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء". كىذا  . كأمإُٗاآلية 
 اضترؼ يفيد معُب االبتداء، موافقا مبعُب ترجم.
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۰ُٓ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "ابتداء".  . كأما۰۰ِاألعراؼ اآلية 
 كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء، موافقا مبعُب ترجم.
ُُٓ .        ..  اآلية. تقع ىذه
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأما۰ُِاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "ابتداء الغاية".
ُِٓ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "الزائدة". كحرؼ  . كأما۰ِّاآلية 
 اصتر "من" ال يدؿ على اظتعُب ألف ما قبلها حرؼ النفي "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفي.
ُّٓ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب  . كأما۰ُِّب سورة األعراؼ اآلية 
 "ابتداء الغاية". كىذا اضترؼ يفيد معُب االبتداء موافقا مبعُب ترجم.
ُْٓ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على معُب "االلصاؽ".  كأما .۰ِٓاألعراؼ اآلية 
 61كىذا اضترؼ مبعُب حرؼ اصتر الباء أم اصتهر بالقوؿ تأمل.
ُٓٓ .          تقع ىذه .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "من" يدؿ على  . كأما۰ِٓاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "التبعيض". ىو يدؿ على معُب بعض.
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 معانى حرف عن في سورة األعراف . ث
ُ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ  . كأمإُىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "من" . معُب من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ِ .          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ  . كأمإُىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "من". معُب من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ّ .    ...  ۰ِاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
"عن" يدؿ على معُب "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ كأما
 اصلي عتا معنا.
ْ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة".  . كأما۰ِاألعراؼ اآلية 
 اصلي عتا معنا.آّاكزة كالبعد كىو 
ٓ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "من". معُب  كأما .ِِاألعراؼ اآلية 
 من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ٔ .         ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ  كأما .ِٕىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
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ٕ .    ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "استعالء". استعالء  . كأمأّاآلية 
 أم معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
ٖ .        ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمإُّب سورة األعراؼ اآلية 
 "من". معُب من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ٗ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "استعالء".  . كأما۰ْاألعراؼ اآلية 
 استعالء أم معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
۰ُ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "من". معُب  . كأمآْاألعراؼ اآلية 
 من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ُُ .        تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة". آّاكزة  ُب ىذه . كأماْٖاآلية 
 كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ُِ .        تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة".  . كأمآّاألعراؼ اآلية 
 آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
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ُّ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "استعالء". استعالء أم  . كأمإٕ
 معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
ُْ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمإٗسورة األعراؼ اآلية 
 آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا. "آّاكزة".
ُٓ .        ... .تقع ىذه  اآلية
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على  . كأمأٖاصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 معُب "من". معُب من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
ُٔ .       ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأماُّٗب سورة األعراؼ اآلية 
 "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ُٕ.          ...  اآلية. تقع
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ  كأما .ُّْىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية 
 على معُب "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ُٖ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة". آّاكزة  ُب كأما .ُّٓاآلية 
 كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
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ُٗ .     تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "تعليل". كىذا اضترؼ  . كأمأُّ
 معُب تعليل، موافقا مبعُب ترجم.يفيد 
۰ِ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمأُْسورة األعراؼ اآلية 
 "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ُِ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "تعليل". كىذا  . كأمأُْاآلية 
 اضترؼ يفيد معُب تعليل، موافقا مبعُب ترجم.
ِِ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة".  . كأمآُْاألعراؼ اآلية 
 آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ِّ .     ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة".  . كأمإُٓاألعراؼ اآلية 
 آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ِْ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمإُٓسورة األعراؼ اآلية 
 "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
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ِٓ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "الظرفية".  . كأمأُّاألعراؼ اآلية 
 كىذا اضترؼ مبعُب "ُب" الذم للزمانية موافقا على ترجم.
ِٔ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمآُٔسورة األعراؼ اآلية 
 "آّاكزة". آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ِٕ .           تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  كأما .ُٔٔسورة األعراؼ اآلية 
 "استعالء". استعالء أم معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
ِٖ .           تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأمأُٔسورة األعراؼ اآلية 
 "استعالء". استعالء أم معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
ِٗ .        .  تقع ىذه اصتملة ُب سورة
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "استعالء".  . كأمإُِاألعراؼ اآلية 
 استعالء أم معُب على ألف يدؿ على معُب بسبب توافق معُب.
۰ّ .      ...  اآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "آّاكزة". آّاكزة  كأما .ُٕٖاآلية 
 كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
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ُّ .    ...  ُٕٖاآلية. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية .
كاظتعُب  ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "الباء". أم حفٌي ّٔا  كأما
 62كأنك عامل ّٔا كمتيقن عتا.
ِّ .    ُب  . كأما۰ُٗ. تقع ىذه اصتملة ُب سورة األعراؼ اآلية
ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب "من". معُب من كىو من اكؿ شيء إىل 
 أخر شيء.
ّّ .       تقع ىذه اصتملة ُب سورة .
"آّاكزة". ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأماُٗٗاألعراؼ اآلية 
 آّاكزة كالبعد كىو اصلي عتا معنا.
ّْ .       تقع ىذه اصتملة ُب .
ُب ىذه اآلية معُب حرؼ "عن" يدؿ على معُب  . كأما۰ِٔسورة األعراؼ اآلية 
 "من". معُب من كىو من اكؿ شيء إىل أخر شيء.
 ارتباط حرفي من وعن في قرأة الكتب . ج
رأة ىي عملية فكرية حتوؿ الرموز ربية قرأة ىو أحد من اظتهارات، كقُب اللغة الع
مفهومة كعملية فكرية عقلية ترمى إىل الفهم أم تررتة الرموز إىل اضترفية إىل نصوص 
مدلولتها من األفكار. إذف قرأة حيتاج إىل علم النحو ألف بعلم النحو يعْب عن اضتركات 
االخّب من الكلمات. تعليم النحو ىو عملية دراسية ظتعرفة القواعد اظتوجودة الستخداـ اك 
لغة العربية خاصة ُب شكل االخّب الكلمة ُب اللغة العربية. لَبكيب الكلمة رتيلة مفيدة ُب ال
                                                             
62
 ُّٔ ، صزء الثاىناصت ...،حاشية الصاكل على ػتمد الصاكم،  
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" اذا دخل قبلو حرؼ اصتر فحركة االخر حركت بالكسرة "ُب   مثال ُب اسم اظتفرد " كتابه
 كتاًب". ىذا احد كظيفة حركؼ اصتر ُب النحو يعُب جير االسم بعدىا.
فيو ك  فض ُب قرأة الكتب كاجب لنا اف نعرؼ عالمة اإلعراب احدىا عالمة خ
ثالثة عالمات الكسرة كىي األصل كالياء كالفتحة كمها نائباف عن الكسرة. الكسرة فتكوف 
 مٍّْن رىبّْكيٍم.عالمة للخفض ُب ثالثة مواضع: االكؿ ُب االسم اظتفرد ؿتو اًتًَّبعيوا مىا أيٍنزًؿى اًلىٍيكيٍم 
"رب" ىو اسم اظتفرد حركت بالكسرة الف قبلو حرؼ اصتر "من". الثاىن رتع التكثّب ؿتو 
. كالثالث ُب رتع اظتؤنث السامل ؿتو ذلك للرجاؿً  اهلل. كأما الياء فتكوف  من اياتً  نصيبه
الثاىن ُب إىل ابيكم. عالمة للخفض ُب ثالثة مواضع: االكؿ ُب األشتاء اطتمسة ؿتو: ارجعوا 
. كاما الفتحة فتكوف  من الغافلْبؿتو: . كالثالث ُب رتع اظتذكر السامل ؿتو: ك ال تكن اظتثُب 
  من جهنمَّ.عالمة للخفض ُب االسم الذم ال ينصرؼ ؿتو عتم 
". "من"  كاما ُب اسم مبُب فحركتو ال يغّب كلو كاف قبلو حرؼ اصتر ؿتو "من حىٍيثي
" كىو اسم مبِب على الضم ُب  ػتل جر حبرؼ اصتر. مثاؿ اآلخر ىو حرؼ اصتر. "حيثي
"من قٍبلي". كلمة "قبل" ُب ىذا الكلمة ىو ايضا اسم مبِب على الضم ُب ػتل جر حبرؼ 
كما عرفنا أف حركؼ اصتر جتر اسم بعده كُب اسم ضمّب مفرد مذكر حركتو  اصتر "من".
ألنو اذا قرأ "ًبوي"  ؼتتلفة ُب  كلمة " ًبًو" ك "ًمٍنوي". ُب كلمة "بو" اسم ضمّبه حركت بالكسرة





 الخالصة . أ
حرفا. ككجدت  ُٓٓ. ُب سورة األعراؼ كجدت الباحثة حرؼ "من" فيها فتصل إىل ُ
 حرفا. ّْالباحثة حرؼ "عن" ُب سورة األعراؼ فتصيل إىل 
 معاىن حرؼ اصتر "من" ُب ىذا البحث سبعة معاف كىي:. أما ِ
 (ٖٓابتداء الغاية ) .( أ
 (۰ِبياف اصتنس )  .( ب
  (ْٓالتبعيض ) .( ت
  (ُٕالزائدة ) .( ث
 (ِااللصاؽ ) .( ج
 (ِالظرفية ) .( ح
 (ُبدؿ ) .( خ
 كأما معاىن حرؼ اصتر "عن" ُب ىذه البحث ستة معاف كىي:
  (ُٔآّازكة )  .( أ
 (ٕمعُب من ) .( ب
  (ٔاستعالء )  .( ت
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  (ِمعُب الباء ) .( ث
 (ِالتعليل ) .( ج
 (ُالظرفية ) .( ح
. ُب قرأة الكتب كاجب لنا اف نعرؼ عالمة اإلعراب احدىا عالمة اطتفض كفيو ثالثة 3
عالمات الكسرة كىي األصل كالياء كالفتحة كمها نائباف عن الكسرة. كاسم بعد حركؼ 
اصتر حركت بالكسرة. كاما ُب اسم مبِب فحركتو ال يغّب  كلوكاف قبلو حركؼ اصتر ؿتو 
". "من" ىو حرؼ اصتر. "حيث" كىو اسم مبِب على الضم ُب ػتل جر " من حيثي
 حبرؼ اصتر.
 اإلقتراح  . ب
استناد إىل نتائج البحث قد بينت الباحثة عن اظتعاىن حرؼ من كعن ُب سورة 
األعراؼ كمضموهنا ُب تعليم النحو، ترجو الباحثة لعل ىذا البحث يعطى منفعة لشعبة 
 لذالك ، تقدـ الباحثة االقَبحات كما يلي:تعليم اللغة العربية.  
. للباحثْب األخرل، ترجو الباحثة ليبحثوف عن معاىن حرؼ جر من ك عن ُب سورة ُ
األخرل من القرآف أك من كتب العربية ألنو ىناؾ الكثّب ؽتا جيب دراستو كالبحث عنو 
 فيما يتعلق بأحركؼ اصتر من كعن.
. للقارء خاصة للطالب ُب شعبة تعليم اللغة العربية، ، جيتهدكا ُب دراسة كفهمها ك ترجو ِ
الباحثة للطالب ُب شعبة تعليم اللغة العربية اف يقرأ كثّبا ما يتعلق بقواعيد اللغة العربية 
 لتوسيع اظتعرفة.  
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وف احد مصادر . صتامعة خاصة لشعبة تعليم اللغة العربية، لكي ىذا البحث ديكن أف يتكّ
الفهم القواعيد اللغة العرية خاصة عن معاىن حرؼ من ك عن. نتائج ىذا البحث يرجى 
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